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A felhőkről és azok megfigyeléséről
Ó-Gyallán.
T agadhatatlan, hogy a m eteorológiai elemek 
között nálunk a felhőzetnek m egfigyelése áll az utolsó 
helyen. Az Observatorium évkönyvei tanúsítják , hogy 
a felhőzet m egfigyeléséről a m inden com m entár 
nélküli nyers szám adatok a nagyságról, (a felhőzet 
„fokáró l“), s legfeljebb szórványos huzam  irányok 
feljegyzései adnak csak számot.
M ialatt a barom eter, therm om eter, hygrom eter, 
csapadék, szól és egyéb elemek változásait reg istrá ló  
m űszerek  jegyzik, s a szo lg á lta to tt reg isterek  a 
tudom ány kényes igényeinek megfelelően sokoldalulag 
és pontosan feldolgozhatok és fel is dolgoztatnak, a 
felhőmegfigyelés m ég m indig a kezdetbeli állapotában 
sínylődik, s nem tu d o tt a naponkin t 3-szor tö rténő  
term inleolvasásnál gyakoribb term inusra vergődni, és 
még az ily adatok is egyéniségtől függő, becsült 
adatok. Egyedüli m űszer, mely ez irányban a reg i­
stráló  szerepét volna hivatva játszani, az u. n. nap- 
fényautograph, csakhogy az baj, hogy felhő reg istrá- 
lónak, úgy  am int van, m agában véve éppenséggel 
nem használható.
És ilyenformán be kell érni a meglevő hiányos 
adatokkal s akinek szüksége van  ilyenek feldolgo­
zására, annak le kell számolnia avval a körülm énnyel, 
hogy jobb h ijján  a rossz is jó.
1897. őszén a m eteorológiai in tézet igazgató­
sága a felhőzet megfigyelésével b ízo tt meg.
A m int pedig a program m om  m egállapításával 
fel akartam  a m egfigyeléseket venni, két dologgal 
jö ttem  a priori tisz táb a ; tudniilik, hogy sem fokot 
becsülni sem alakot m inősíteni nem tudok.
A m inek okát én abban kerestem  es találtam  
meg, hogy m inden megfigyelő teljesen önkényesen 
j á r  el, ami valószínűleg azért van igy, mivel az ú t­
m utatások, elnevezések és módszerek sokfélesége, de 
am ellett tökéletlensége vagy arra u ta lja  az em bert, 
hogy a sokból egyet kiválasszon, vagy, hogy minde- 
nikből vá logatva önkényes m egállapodásokra tám asz­
kodjék.
Az v igasztalt kiilömben hogy e hibában nem 
egyedül szenvedek, m ert hiszen az ógyallai három 
observátor észlései között á lta lában  több fokra 
menő eltérés m utatkozik, de e m iatt senki meg sem 
róható, éppen a rra  való tek in tette l, hogy a felhőzet 
m egfigyelésére senki sem fek te t súlyt, sőt e mellő­
zö tt elem feljegyzésére észlelő könyvünkben és ive­
inkben hely sincs — (77 négyszög m illim éter szol­
gálja az alak- és huzam -ot), egyébként m eg a
Über Wolken und deren Beobachtung
in Ö-Gyalla.
E s ist zweifellos, dass bei uns die Beobachtung 
der B ew ölkung u n te r allen m eteorologischen Elem en­
ten  den letzten  P la tz  einnim m t. D ie Jah rbücher des 
Observatorium s bezeugen, dass sich die W olkenbe­
obachtungen blos au f die Grösse (den Grad) der Be­
wölkung und auf die A ufzeichnung einiger Z ugsrich­
tungen beschränken.
W ährend man die V eränderungen des L uft­
drucks. der T em peratur, L uftfeuchtigkeit, des W indes 
und anderer Elem ente m it H ilfe von R eg istrirap - 
para ten  e rh ä lt und bem üht ist die A utogram m e m ehr­
fach und den A nforderungen der W issenschaft e n t­
sprechend genau zu bearbeiten, befindet sich die 
W olkenbeobachtung noch in  einem prim itiven Zustand, 
man begn ü g t sich lediglich m it einer täg lich  drei­
maligen, selten häufigem , rohen Abschätzung, die 
noch dazu individuell n icht unabhängig  ist. D er ein­
zige A pparat, der berufen wäre die Stelle eines R egis­
tra to rs  auszufüllen, wäre der Sonnenscheinautograph, 
n u r ist derselbe leider in seiner gegenw ärtigen  F o rm  
als eine weite A nnäherung des Zieles zu betrach ten .
M an muss sich daher m it lückenhaften D aten 
begnügen und w er m ehr braucht, m uss m angels eines 
„B essern“ auch m it dem „Schlech ten“ fürlieb nehm en
Als ich von der D irection des M eteorologischen 
In s titu ts  im H erbste  1897 m it der B eobachtung von 
W olken b e trau t wurde, und an  die Z usam m enstellung 
m eines Program m s schritt, wurden m ir zwei Dinge 
klar : dass ich eigentlich weder die W olkenform  
genau bestim m en kann, noch im stande bin den Grad 
abzuschätzen.
Die U rsache hievon glaube ich darin  zu finden, 
dass in A nbetrach t der Unvollkom m enheit und M annig­
fa ltigkeit der Benennungen, B eschreibungen und 
Methoden, die Beobachter zum eist ih re r eigenen W ill­
kür überlassen sind und sich daher, ih r V organg auf 
w illkürliche. A nnahm en stü tz t.
Zu meinem T ro st b in  .nicht ich allein diesem 
Fehler verfallen, sondern auch meine ändern  3 Beo- 
bachtercollegen leiden darunter. Das will übrigens 
kein Vorw urf sein, denn auf W olkenbeobachtung wird 
allgem ein wenig Gewicht gelegt, in  den Beobachtungs­
journalen  ist nicht einmal genügend Raum dafür 
vorhanden und in den A nnalen und ähnlichen B ulletins 
gelangen ausser dem G rad der Bewölkung andere Auf­
zeichnungen überhaupt n icht zur V eröffentlichung.
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bulletinekbe és évkönyvekbe a „fok“ -on kivíil a többi 
elem úgy sem ju t  bele.
Ily  körülm ények közt vettem  íel a m egfigye­
lések fonalát, s kénytelen voltam  m agam  is minden 
kielegitő  u tasítás nélkül teljesen  önkényesen meg 
á llap íto tt elveket állítani alapul magamnak.
E lső  sorban program m om  a következő vo lt:
1. a felhőzetnek gyakori term inusokban való 
észlelete.
2. egy felhőregistrálónak legalább megköze­
lítése.
3. a pho tograph ia i módszereknek lehető értékesí­
tése kiváltkép a felhőtypusok tanulm ányozására.
4. m agasság m érés phototheodolitokkal.
Szükségesnek ta rto m  m ár m ost első sorban 
közölni azon önkényes m egállapodásokat, m elyeket 
fel ke lle tt vennem e program m  egyöntető  végrehajt- 
ha tása  ezélj ából.
Lássuk első sorban, hogyan lehet a felhőzet 
fokát (kiterjedésének nagyságát) m érni, illetve 
becsülni.
Legközelebb állna  azon gondolat, hogy az ily 
m érés alkalm ával a létező felhőzet v a l ó d i  kiterje­
désé t m érjük, vagyis a m érést olyformán eszközöljük, 
hogy nem az égbolto t osztjuk 10 részre, m egálla­
p ítan i igyekezvén, hogy hány ily tized rész t borit be 
a felhőalap, hanem  a helyett, hogy a véges távo lság ­
ban levő felhőzetet az ég  göm bjére projieiáljuk, a 
felhők álta l valóban befedett göm bhéjat, göm bszeletet 
m érjük.
N ém i m egfontolás után az ily m ódszert el kell 
vetnünk.
E lőször is — am i ugyan a kisebb ok — azért, 
m ert a vetítés szükségessége i t t  is felmerül.
U gyanis a felhőalakok igen külömbözö m agas­
ságokban fordulnak elő és ennélfogva kiilömböző 
nagyságú horizonhoz fognak tartozni, vagyis a felhő­
zet foka egyszerűen függvénye lesz a felhő m agas­
ságának, amely avval m indenkor változik, m ert hisz 
könnyű belátni azt, hogy egy / ' négyszögkilom éter 
k iterjedésű felhőfolt sokkal nagyobbnak fog látszani 
m in t 2h, 31i, . . . nh  m agasságban. 
H a teh á t nem akarjuk a m érést avval coinpli- 
hogy előbb a m agasságot m érjük  meg, mi 
sokszor nem is lehető, fel kell venni egy bizonyos 
m agasságot, m in t közép- m agasságot, am elyekre a 
m éréskor az Összes felhőalakok m agasságát reducáljuk.
H a  azonban e m agasságot oly szám nak vá­
lasztjuk , am ely akárm elyik felhőforma m agasságának 
megfelel, vagyis nem  igen  nagy, hanem  ésszerűen van 
m egválasztva, az t fogjuk találn i, hogy a m érés kivi­
hetetlen.
Lássuk ezt egy példával m egvilágítva. H a a 
m érték  egységet úgy nyerjük, hogy a felhőalapok 
álta l képezett göm bszeletet legnagyobb körökkel 5 
részre  osztjuk és az így n y e rt te rü le teke t egy ho ri­
zontális körrel felezvén a göm bszeletet 10 részre 
rekesztjük , (m in t ezt szokás), úgy a felhőzet m inden 
eloszlásában alkalm asan használható  mérő —  rend­
szert nyerünk.
Példaképpen vegyük a következő ese te t;
Mikor 5 a felhőzet foka a 10-es rendszerű scala 




U n te r  solchen U m ständen un ternahm  ich meine 
Aufgabe und w ar gezw ungen m angels einer befrie­
digenden A nleitung m ir die G rundsätze für mein 
A rbeitsprogram m  zurecht zulegen. Dasselbe gliederte 
sich in  folgende P u n k te :
a) B eobachtung der W olken zu m öglichst häu­
figen Term inen,
b) A nnäherung eines A pparates zu r R eg istrirung  
der W olken,
c) V erw erthung der photographischen Methoden 
zum S tudium  der W olkentypen,
d) H öhenbestim m ungen m it dem P ho to theo - 
dolith.
Behufs einheitlicher A usführuug meines P rog ­
ram m es sah ich mich genö th ig t die Principien  meines 
V organges selbst w illkürlich zu bestim m en.
W enden w ir uns in erster Reihe der F rage zu, 
wie kann man den G rad der Bewölkung (Grösse der 
A usdehnung) messen beziehungsweise schätzen ?
Z unächst lieg t nun der Gedanke, dass man die 
w i r k l i c h e  A usdehnung des jeweiligen Gewölkes 
messe. A n s ta tt das Himmelsgewölbe in 10 Theile zu 
theilen und zu bestim m en, wie viel Zehntel davon 
W olken bedecken, m üsste man die in endlicher E n t­
fernung befindlichen W olken au f die Him m elskugel 
; projiciren und sodann die F lächenausdehnung des m it 
W olken bedeckten K ugelsegm ents messen.
N ach ein iger Ü berlegung muss man jedoch 
diese M ethode verwerfen. E rstens darum  — und dies 
wäre der minder w ichtige Grund — weil die N othw en- 
digkeit der P ro jek tion  auftaucht.
Bekanntlich kommen verschiedene W olkenform en 
in verschiedener Höhe vor, daher gehören sie auch 
nicht zu einem H orizon t des gleichen Umfanges. 
V ielm ehr ist der Grad der Bewölkung eine F unc tion  
der W olkenhöhe, denn es ist klar, dass ein W olken- 
; gebilde von der A usdehnung von f  km 2 in der Höhe 
h viel grösser erscheint, als in der höhe von 21i. 
j :Sh . . . nh.
W enn w ir also die F lächenm essung nicht der­
a rt com pliciren wollen, dass ih r e rs t eine H öhen­
m essung vorangehe, wo letztere überhaupt manchmal 
unm öglich auszuführen ist, wären w ir gezw ungen eine 
gewisse Höhe als üurchschn ittshöbe anzunehm en, au f 
welche w ir sodann die H öhe säm m tlicher W olkenfor­
men reduciren.
G esetzt, dass w ir diese Höhe derartig  wählen, 
dass sie allen W olkenformen am besten entspricht, 
selbst dann finden wir, dass dieser V organg zwecklos 
ist. Beleuchten wir das m it einem Beispiel.
W enn man die von d e n  Grundflächen des Gewölks 
gebildeten  Kugelsegm ente m it H ilfe  von grössten 
Kreisbögen in 5 Theile th e ilt und die so gewonnenen 
F lächen  m it H orizontalkreisen halbirt, wodurch man 
10 Theile erhält, so schafft man sich fü r jede V er- 
the ilu n g  ein geeignetes M essungsystem. N ehm en wir 
an, es wäre der Bew ölkungsgrad 5 nach der zehn­
theiligen Skala, im Falle einer Bedeckung im Horizont.
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K érdés tehát, m ily szög a la tt kell lá tn u n k  e felhö- 
sávot akkor, ha a lá tha tó  égbolton azon gömb szelet 
felületének felét fedi, mely a felhő m agasságának 
megfelel, ha például a felhő m agassága 2 kilométer, 
és ha a zóna kisebbik sugará t a 1-el jeleljük  és m-mel 
a zóna m agasságát, a-val pedig a felhősáv 
távolát az észlelőtől, a k k o r :
hol R a föld sugara,
E s  ist nun  also die Frage, un te r welchem W inkel sehen 
wir den W olkenstreifen, wenn derselbe auf dem sich t­
baren Him m elsgewölbe die H älfte  der A usdehnungO O
desjenigen K ugelsegm ents ausm acht, welches der 
W olkenhöhe en tsprich t. E s wäre die W olkenhöhe 2 
km., der kleinere R adius der Zone a l  die H öhe der 
Zone m die E n tfe rnung  des W olkenrandes vom Be­
obachter a so ergibt s ic h :
(R-J-h) sin , j wo R der R adius der E rde ist.
"i 
cos «
111 a  s i n  a
M inthogy jelen esetünkben a göm bsüveg felülete: 
F, =  2 n  h (R  -{- li) és a göm bzóna ps
F 2 =■ 2 7i, m (R  —j- h) könnyű belátni, hogy a 
göm bzóna akkor lesz az egész göm bsüveg felével
egyenlő, ha m es így
N achdem  in diesem Falle der F lächeninhalt des 
K ugelsegm ents:
F j =  2 ti h (R -j- h) und die M antelfläche 
der Kugelzone,
F2 =  2 j i  m  (R -j-  h)j is t leicht einzusehen, 
dass die Kugelzone gleich ist m it d er H älfte des 
ganzen K ugelsegm ents w enn m =  sodann
a ^  4 - m2
( R  -J- h )  2 ( R  - j - i i i ) '2





és azért i t t  a  =  0° 30' 28 ';'2
v a g y i s  i l y  s z ö g  a l a t t  I á t , s  z i k  e g y  
2 kilom eter m a g a s  f  e 1 h ő s á v a h o r i z o n o n ,  
h a  a f e l h ő z e t  f e l é t  t e s z i  k i.
És ez a szög m ég akkor sem tesz többet 
másfél foknál, ha a felhőzet középm agasssígát 15 
kilom éterre vesszük!
Anélkül, hogy tekintetbe vennénk, hogy a hori- 
zon feletti utolsó tized zóna m agassága csak másod­
pereteket tesz ki, be kell lá tnunk , hogy a felhőkiter­
jedés absolut, v a 1 ó d i nagyságát becsülni nem lehet, 
nincs értelme.
É pp ezen oknál fogva m agam nak alapúi a követ­
kező — előbb m ásutt em líte tt felfogást fogadtam  
e l : a felhőzetet a végtelen távolban levő éggöm bre 
vetítem , vagyis az éggöm böt 10 részre osztom és a 
m érés feladata m egállapítani, hogy e félgömbnek 
hány tized részét borítja  a felhőzet.
Az osztást pedig az előző módon eszközölve a 
horizontálisan  felező kör a horizon le le tt 30" m aga­
san foglal helyet.
Ezen esptben a m érték kétféle egysége a zenit 
körüli borulás esetén  oly göm bhárom szög, melynek 
alapja egy kb. 70° látószögit, m agassága pedig egy 
60° látszöü körív, horizontális borulás esetén pedig
*) lásd 1 ábra.
U n t e r  d i e s e m  W i n k e l  e r s c h e i n t  e i n  
2 km.  h o h e r  W o l k e n s t r e i f  a m  H o r i z o n t ,  
w e n n  e r  d i e  H ä l f t e  d e r  B e w ö l k u n g  a u s ­
macht.
Der W inkel a  übersteig t auch in dem Falle nicht 
P / 2 Grade, wenn w ir als m ittlere W olkenhöhe 15 
km. annehm en.
W enn w ir auch nifcht in B etrach t nehmen, dass 
die Höbe der letzten Zelm telzone über dem H orizont 
nur Secunden beträg t, so is t doch begreiflich, dass 
man die w i r k l i c h e  W olkenausdehung nich t schätzen 
j kann und dass dies auch w enig Sinn hat.
D arum  adop tirte  ich folgende bereits früher 
erw ähnte A uffassung: die Bewölkung projicire ich 
au f das in unendlicher Ferne gedachte Himmelgewölbe, 
wobei m an sich die Him m elskugel in 10 Theile getheilt 
denkt; es w äre nun A ufgabe der M essung zu be­
stimmen, wie viele Z ehntel davon bedeckt sind.
Die T heilung geschieht in der früher angege­
benen Weise, wobei der horizontale halbirende .Kreis 
in der Höhe von 30° über den H orizont angenom m en 
wird.
In  dem F alle  ergibt sich als M aasseinheit fürBew öl- 
kung im Z enith  ein sphärisches Dreieck, dessen Basis 
ein un ter dem Gesichtsw inkel von 70° und dessen 
Höhe einer u n te r  dem von 60" erscheinender Bogen 
ist, fü r Bewölkung im H orizont ein solches Trapez,
*) S i ehe  F i g u r  i.
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oly trapéz, m elynek p ara lle l oldalai kb. 70° látószögü 
körivek, m agassága pedig  látszó 30°.
M egfigyeléseknél egyébként sok m ellékkörül­
ményre is te k in te tte l kell lennünk.
A horizon, m ely egy sík vidéken az észlelő 
megfigyelése alá esik igen nagy és ig y  valamely 
észlelő oly felhőzetet is belevon észleletei körébe, 
mely a külöm böző felhőm agasságok szerin t tő le  
40— 400 k ilom éterny i távol van.*)
Már pedig ba figyelembe vesszük, hogy pl. egy 
800 m éter m agasan úszó felhőtöm eg hypothetice 200 
kilom éterre ellátszik, de akkor 100 kilom éternyire 
bizonnyal m ár mégis figyelhető, akkor tény  az, hogy- 
sok esetben O-Gyalla felhőzetébe bele ta rto z ik  B uda­
pesté  i s !
De ily messzire sem^ kell menni. O-Gyalláról 
K om árom  (18 km) vagy É rsek ú jv ár (15 km ) felhő­
zete igen jó l észlelhető.
G yakran m egfigyelhettem , hogy például m ig 
O-Gyallán csak felhős idő volt, K om árom ban ese tt az 
eső, (vagy fordítva).
V iszont gyakran tapasztaltam  kirándulásaim , 
vagy kocsin utazásom  alkalmával, hogy 10— 15 kmnyi 
u tón a felhőzet képe keveset változik, k ivált nyáron, 
íigyannyira, hogy ekkora környék felhőzete nyári időben 
a cum ulustól felfelé menő alakok esetén  közel azonos.
Minden esetre érdemes te h á t nem csak a 
zenit körüli felhőzetre fek tetn i a súlyt, hanem  a meg­
figyelés körébe belevonni a felhőzet eloszlásának fel­
jegyzésénél a horizonm enti felhőzetet is.
Éppen úgy, m in t a fokbecslésnél, a z  a l a k o k  
mi  n ő s i t  é s é n é 1 is önkényes m egállapodásokból 
indultam  ki.
A rendelkezésre állók közül a következő auc- 
to ro k a t vettem  figyelmbe:
Howard, Poey, H ildebrandsson és Ley.
E  művekben a felhőalakok következő elnevezé­
seit találjuk.
dessen parallele Seiten K reisbögen von 70° sind, dessen 
H öhe ein solcher von 30° ist.
Bei B eobachtungen sind übrigens auch mehrere 
N ebenum stände in  E rw ägung  zu ziehen. Nachdem 
der H orizont je  nach der Lage des Beobachtungsor- 
tes verschieden gross ist, so zieh t der Beobachter 
auch solche W olken in seinen B eobachtungskreis, die 
nach ih rer verschiedenen Höhe 40 400 km. entfernt
sind.*)
Nach unserer Annahm e ist ein Gewölk, dessen 
Höhe 3000 m. b e träg t, auf eine E n tfe rn u n g  von 
200 km. sichtbar, in  der E n tfe rn u n g  von 100 km. 
w ird es gewiss schon in die B eobachtung einbezogen, 
daher in die B eobachtungsphäre von O-Gyalla in 
vielen F ällen  auch B udapest gehört. Die Bewölkung 
des näherliegenden Komárom und Érsekújvár (erste- 
res in  18, le tz teres in 15 Inn. E n tfernung) is t ganz, 
g u t zu en tn eh m en ; ich habe zum Beispiel oft bem erkt, 
dass in O -G yalla der H im m el blos bedeckt ist, w äh­
rend es in K om árom  regnet (oder um gekehrt). W ie 
der in  ändern  F ä llen  bem erkte ich, dass das W olken ■ 
bild sich auf 10— 15 km. D istanz kaum  änderte, dasp 
also besonders im Som m er das Bild bei W olken von 
Cumulus aufw ärts in einer grössern U m gebung d as­
selbe ist.
Aus dem Ganzen kann man ersehen, dass man 
g u t th u t, wenn, m an ausser der Bewölkung im  Z enith  
auch au f diejenige längs des H orizon t bei den Auf­
zeichnungen einiges Augenm erk richtet.
Ebenso wie bei der Schätzung des Bewölkungs­
grades m usste ich m ir auch bei der Classificirung der 
W olkenform en gewisse w illkürliche A nnahm en zu 
G runde legen. H iebei liegen die A rbeiten folgender 
A utoren v o r : Howard, Poey, H ildebrandsson und Ley, 
bei denen w ir die nachstehenden B enennungen finden.
H ow ard Poey H ildebrandsson
Cirrus C irrus Cirrus S trato-cirrus (Halo)
T racto-cirrus
Globo-cirrus
Cumulus C um ulo-Stratus
Cumulus C um ulo-S traius S tra tu s S tra to  cumulus
S tratus Pallium Cirro cumulus Ni mbus
Cirro cumulus 
C irro -stra tu s
C irro-cum ulus 
P a llio -c irru s .
Cumulo cirrus (alto cumulus) Cuniulo-niiubus
C um ulos-stratus Pallio-cum ulus
Globo-cumulus
Cirro stra tus Fracto-cum ulus
Nimbus, vel ) 
Cumulo cirro s tra tu s  (
Nim bus
Fracto  cumulus
*) J e g y z e t  K i s z á m í t v a  a 
azon r n agys ágú,  su g a ra t ,  mely 
hor i z on sugara ,  a  k ö v et k e ző  érte
lem :
me l y  é r té ke k  e g y be n mu ta t j ák  
melyben a h magass ágú  felhő a
. kül ömböző h ma g a ss ág ra  
a h ma ga ss ág na k  megfelelő 
keket  k a pj uk  :













*) Wenn man für  verschiedene h Höhen jene  Radi en  
I U') berechnet,  wel che z u d e m  Horizont  der betreffenden Höhen 
I gehören,  erhäl t  man folgende Grössen:
u g y  r  =  km.
— — :iii
-  -  -  113
— — — 16 0  
— — — 200 
— — — 226
-  — — 252
-  — -  2 7 7
-  — — 299
-  -  — 3 1 9  
_  _  _  389
-  — — : 5 7 
Km. ist  r Km.
me kkor a  azon r  t ávol ság,  | Diese Grössen geben jene  Ent fernung r. aut  wel che eins 






L e y :
S tra tus maoulosus 
S tra tu s quietus 
S tra tu s  castellatus 










Cum ulo-nim bus m am m atus 
C um ulo-rudim entum  
Cumulo-nim bus uivosus 
Cumulo-nimbus grandineus
nubes inform is
Á ttekintve az egyes elnevezéseket és az azok­
nak megfelelő alakokat, egyik  elnevezés m ia tt általá­
nosan bizonyos következetlenséget fogunk találhatni. 
Ez elnevezés a s t r a t u s ,  melynek ké té rte lm ű  alkal­
m azása adja a kétérte lm űségre az okot.
Tulajdonképen s tra tu s  annyit jelentene, m in t 
s á v ; (latin strio, striare-ból) synonim jelentése 
a í-éteg és innen van az a kétértelm űség, hogy 
fo rm ailag  egyik elnevezésben a stra tussa l a felhő- 
sávozottságát jellemzik, úgy m in t a stra tus, stra to  
cumulus, cumulo stra tus, s tra tu s quietus, s tra tu s  niacu- 
losus, s tra tu s  castellatus, s tra tu s  lenticularis, s tra ­
tu s  praecip itans alakoknál, a hol a s tra tusaz e g y ­
m á s  m e l l é  helyezett felhősávokat je le n ti;  addig 
evvel szemben a cirro -stra tu s, a lto -stra tus, és ninbostra- 
tus-ban a s tra tu s a f o l y t o n o s  r é t e g e t  (W olken- 
schicht), illetve egymás fölé helyezett réteget., vagy 
helyesebben l e p l e t  je len t és igv  a négy auktor 
közül Poey a pallium  elnevezéssel (köpeny, lepel) 
sokkal sikerültebb elnevezést hoz be, m eghagyva a 
stra tu st, de kizárólag a sáv jelentésére.
Legfeltűnőbb ez alaki hiba H ildebrandsson el­
nevezéseinél (stra to  cirrus, cirro stra tu s) hol a stra to  
cirrus a la tt cirrus leplet é r t  (Haló), a cirro s tra tu s  
a la tt pedig cirrus sávokat!
Ley a cirrus leplet cirro velum nak nevezi (cirrus 
háló) m i szin tén  jó, de stratusoknál a maculosus, 
quietus és pvaecipitansnál a leplet, a castellatus és 
lenticularisnál a sávot értelm ezi a stratussal.
Sikerült elnevezés Poey hézagpótló  fractocum u- 
lusa („cum ulo-rudim entum “ Ley-nél) és m int állapot­
jelző (de csak m in t az) Ley m am m atusa, (tuberculed 
cloud) melylyel ő a felhőlepel olyankor fellépő sa já t­
ságát irja  le, a m ikor egy hom ogén felhő alak fel- 
darabolódva sajátságos gum ók alakjába megy át, meg­
ta rtv a  hom ogenitását, de átmenve egy alacsonyabb 
leülő alakba. Leginkább zivatarfelhőn fordul elő s ő 
csakis a cumulo nim busra h aszn á lja ; m int elnevezés 
nem jó, m ert a m am m ata nubes nem átm eneti alak, 
hanem csak állapot.
Jellemző elnevezés ugyancsak Leynek a stra tus 
lenticnlarisa, mely név azon lenge sávok neve, melyek 
apró altocum ulusok hólyagszerfi, lencse alakú töm örö- 
désénél lépnek fel, vagy egyedül, m in t cumulus, vagy 
alto  cum ulus felhő maradéka, vagy pedig, m int kí­
sérője a zivatar cumulusnak, azon ra jta  feküdvén.
Tauto lógia is, hiba is a nimbus nivosus és
nubes fulgens.
W enn w ir die einzelnen Benennungen und die 
entsprechenden W olkenform en prüfen, so finden wir, 
dass sich bei der Bezeichnung „ S t r a t u s “ eine 
Zw eideutigkeit eingebürgert hat.
S tra tu s bedeutet eigentlich einen Streifen (lat, 
strio. striare), die synonime B edeutung is t Schichte, 
daher kom m t es, dass w ährend w ir in der einen Be­
nennung auf die Streifenform  der W olkenbildüng 
R ücksich t nehmen, wie bei S tra tus, Stratocum ulus, 
C um ulostratus, S tratus quietus, S tra tu s  m aculosus, 
S tra tu s  castellatus, S tratus lenticularis, S tra tus p rae ­
cipitans, bei all denen S tra tu s nebeneinander gereih te 
S tre ifen  bezeichnet, so drücken w ir bei ändern die 
übereinander gelagerten Schichten, also rich tiger eine 
Decke dam it aus. U n te r  den genannteu A utoren füh rt 
Poey m it der Benennung „Pallium “ (M antel, Decke) 
fü r die le tztgenannte Form ation ein geeigneteres W o rt 
ein, w ährend S tra tu s  ausschliesslich für S t r e i f  belassen 
wird.
Dieser G egensatz in  der B enennung findet sich 
auch bei Hildebrandsson (S tra to  cirrus, Cirro stra tus), 
wo u n te r S tra to  cirrus eine Cirrusdecke (Schleier), 
u n te r C irro-stratus hingegen Cirrus-Streifen verstan­
den werden.
Ley n en n t die Cirrusdecke Cirro velum (Cirrus- 
Schleierj was sehr gu t en tsprich t, aber bei der Be­
zeichnung S tra tus g ilt für eine Decke die Zusammen- 
j  setzung m it maculosus, quietus und praecipitans, wäh­
rend fü r S tre if  die Zusam m ensetzung m it castellatus 
und lenticularis gebraucht wird.
E ine gelungene B enennung ist bei Poey der 
Fractocum ulus (bei Ley cum ulo-rudim entum .', ferner 
aber n u r fü r die Bezeichnung eines Zustandes mam­
matus, bei Ley (tuberculed cloud), der er sich bedient, 
wenn eine hom ogene W olkenbildung sich in eigenartige 
Knollenformen zerstückelt, indem sie ihre Hom ogeni­
tä t  behält aber in niedrigere Form en übergeht, was 
bei G ew itterw olken der Fall zu sein pflegt. E r g e ­
braucht sie nur für Cumulo-nimbus, aber n icht ganz 
passend, denn m am m ata nubes is t keine Ü bergangs­
form, sondern n u r ein Zustand.
Eine charakteristische B enennung is t bei Ley 
S tra tus lenticularis für zarte Streiten, welche bei 
b lasenartiger linsenförm iger Zusam m enkninzung klei­
n e r  Altocumuli entstehen, sei es einzeln als Ü berbleib­
sel "von Cum ulus oder A ltocum ulus oder in B egleitung  
von Gewittercumuli, wobei sie au f le tz tem  anliegen.
Ü berflüssig und fehlerhaft is t die B enennung
Í
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grandineus elnevezés, valam in t a praecipit-ins. M ert. 
hogy egy felhőből eső, hó vagy jé g  esik e, m agának 
a felhőnek nem  jellem zője, m ég kevésbé az, hogy az 
eső csendes eső, vagy zápor, m ert ha ennyire megyünk, 
akkor v a n : szitáló eső felhő, eső felhő, zápor felhő, 
hó-felhő, havas-eső-felhő, dara felhő, havas-darás-eső 
felhő stb., aminek pedig tényleg nem  lenne értelme.
Ley végül a ködöt is s ikerü ltén  nevezi nebnla =  
köd ; neb. pulverea =  légköri f ü s t : és nebula stil- 
lans —  szitáló  köd-nek.
Végül h ibásnak tartom , m in t alak-elnevezést a 
n im b u s t; jó , m int jelző, jelzésére annak, hogy esik, 
de hol a nimbus, h a  derült égből esik, vagy m ért 
nim bus az alto cumulus, ha abból esik ?
M egfontolva ezeket és tek in tetbe véve, hogy 
Howard és Ley Angliában; Poey M exikóban, H ilde- 
brandsson pedig Skandináviában végezték észlelteiket, 
a földgömbnek oly távol fekvő pontjain , melyeknek 
clim atikus viszonyai a m érsékelt övön á t a trópustó l 
a pólusig különböznek, indokoltnak véltem  azon bá to r­
ságo t venni m agam nak, hogy  m integy tiz évi tan u l­
m ányozásom ra tám aszkodva egy önkénytes classifica- 
tió t állap ítsak  meg a m agam  szám ára az em líte tt 
anctorokból összeválogatva, azon intentióval, hogy ha 
ta lán  szerencsém lenne sikeres elnevezésekkel k é té rte l­
m űséget kiküszöbölni, — ha a legkisebb m értékben  
is — hasznosítani tud jam  az észleletekre fo rd íto tt 
fáradságom at.
Az elnevezéseknél a következőket á llíto ttam  fel 
m agam nak alapelvül. M in t önálló alakokat a cirrust, 
a cum ulust és a pallium ot és ezek com binatióit v e t­
tem  alap-form áknak. M int je lző t a stria tu st, m am m atust 
nim bust, com positust és m aculosust használtam  és 
egy esetben a könnyű felhőalakoknál a „hullám “ alakot 
csakis a k ü l s ő  f o r m a i  sa já tságokra  tám aszkodva. 
A fractum  pedig m indenkor a szétrom bolódott felhő 
jelzője.
Ezek szerin t az alakok a k ö ve tkezők :
N im bus nivosus und grandinens, sowie auch praecipi- 
tans. Denn fü r die W olke is t es n icht charakteristisch, 
ob Kegen, Schnee oder H agel aus ih r fällt und noch 
weniger, ob der Regen still oder heilig ist, denn 
w ir m üssten  dann Regenwolken für Spiflh- P la tz - 
Schnee- R egen, fü r G raupeln  etc. unterscheiden, 
was wenig Sinn- hat. L ey  gebraucht für Nebel, sehr 
passende Benennungen, fü r Nebel =  nebula, H öhen­
rauch —  neb. pulvera, Nebelnieseln =  neb. stillans.
Endlich  halte  ich die B enennung N im bus für 
ungeeignet zur B ezeichnung der W olkenform , als 
E p ithe ton  jedoch is t sie g u t anw endbar; wo ist der 
N im bus, wenn bei heitern H im m el regnet oder warum 
is t der A ltocum ulus ein Nimbus, wenn aus ihm  der 
Regen fä llt ?
W enn  m an bedenkt, dass H ow ard und L ey  in 
E ng land , Poey in  Mexico, ELildebrandsson in Skandi­
navien ihre Beobachtungen anstellten, auf so ver­
schiedenen Punkten der Erdoberfläche^ deren k lim a­
tische V erhältnisse von den Tropen bis zum hohen 
N őiden sehr verschieden sind, glaube ich auch einiger- 
massen einen nützlichen B eitrag  zu der L ehre  von 
| den W olken zu liefern, w enn ich g e s tü tz t au f m ehr­
jäh rige  E rfahrung  eine eigene K lassificirung der 
W olken versuche, wobei ich durch zweckmässige 
W ahl der Term inologie jede Zw eideutigkeit zu ver­
meiden trach tete .
Bei der W ahl der B enennungen g a lt m ir fol­
gendes als R ichtschnur. Die selbständigen F orm en  
C irrus, Cumulus und P allium  und deren Combinatio- 
nen rechne ich zu den Grundformen. Als E pitheton 
verwende ich Stratus, M amatus, Nim bus, Compositus, 
und M aculosus und nu r in einem Falle bei leichten 
F orm en noch die W ogenfonn, m it Zugrundelegung der 
rein  äussern E igenheiten. M it F rac tum  bezeichne ich 
ste ts ein zerstückeltes Gewölk.
Es fo lgt nachstehend die Classificirnng der 
W olkenform en :
I. nubes cirrata II. nubes cumuli formis III. nubes pattioformis
1. Cirrus subtilis 1. A lto-cum ulus 1. Continua
2. Cirro-filum 2. Pallio-cum ulus 2. S tr ia ta
3. Cirro-pallium 3. Cum ulus 3. M am inata
4. Cirrus-cum uliform is 4. Cumulus compositus
5. C irrus unaefonnis 5. Cumulus cpiietus
6. Fracto-cum ulus
A  három  főalakbó l: A us den drei H auptform en:






és m in t különálló je lz ő : 4, Cumuli form is u. ausserdem als beso
1. S tra tus lenticularis.
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Ezekből az egyes alakok a következők: H ieraus d ir einzelnen Form en:
1. C irrus subtilis : finom cirrus (Feine Federw olken)
2. Cirro-filum : fonalas cirrus (Faden-Cirren)
8. C irro-pallium : cirrus-lepel (C irrus-Schleier)
4. Cirro-cumulus : bárány-felhő (Schäfchen)
5. C irrus undaeform is : hullámfelhő (W olkenw ogen)
6. A lto cumulus : hófelhő (N achtwolke)
7. Pallio cumulus : gom olyfelhő-lepel (W ülsten  cum uli)
8. Cumulus : goniolyfelhő (Haufenwolke)
9. Cumulus com positus : zivatarfelhő (G ew itterw olke)
10. Cumulus quietus (F r i ts c h : Alpenförmige cumuli)
11. Fracto  cumulus : szélfelhő, felhőroucs. (W olkenfetzen)
12. Pallium  (continuum ) : felhőlepel (W  olkenm antel)
13. Pallium  stria tum : sávozott felhőlepel, hullám os felhőlepel (W ogen-W olkenm antel)
14. P allium  m am m atum : gomolyodó lepel (Knollender M antel)
15. Cumulo- cirro -p all ium : ' cyklon v. depressio felhő (D epressionsgew ölk)
16. Nebula kőd (Nebel)
17. Nebula pulverea : légköri füst (H öhenrauch)
18, N ebula stillans szitáló  köd (Nebelnieseln)
19. N ebula cum uliforiuis : felem elkedett ködgomolyok (Gehobene Nebelknollen)
20. S tra tu s  len ticu laris : felhősáv a horizonon. (W olkenstre if am H orizont)
Alábbiakban adom ez alakok le írá sá t: Nachfolgend die Beschreibung der einzelnen F o rm e n :
Cirrus (Pehelyfelhő)
A legm agasabb felhőforma, mely az év minden 
szakában egyarán t előfordul.
K ét typusát külöm böztettem  m e g ; az egyik a 
cirrus subtilis, a m ásik a ciorofilum.
A cirrus subtilis a cirrus legfinomabb alakja, 
mely legtöbbnyire nagyobb sávokban, olykor, m int a 
por, elmosódva, gyenge, szürkés, gyöngyfénnyel igen 
lassan vonul, alakját, eloszlását, paralle l fonalainak 
helyzetét alig változtatva. Épen állandósága és észre­
vétlen  lassú mozgása m ia tt — mely m indenkor je l­
lemzi — külöm böztethető meg.
Elhelyezkedése hasonló a csendes szobában szét- 
foszló c igarette  füsthöz, szine is o ly a n ; szálai hosz- 
szíiak, egyenesek, gyengén elmosódva, néha, 180°-os 
sávokban övezik az eget á t ; sokszor oly gyenge, hogy 
csak figyelmesebb szem lélés u tán  fedezhetni fel.
E  nehéz objectum ot m indeddig nem sikerü lt 
raegphotographálnom .
A cirrofilum a cirrus gyakoribb formája. F eh ér 
élénk  szinü éles fonalai ha jlo ttak  külömböző irá­
nyokban szétágazók. A  kócsag, árvalányhaj, pálm a­
levél, pehely, té p e tt  gyapot stb. változatos alakjában 
fordul elő s vagy szétszórtan elaprózva és ilyenkor 
gyorsan mozog gyorsan változik, néha perczek a la tt 
eltűnik, vagy töm örödik apró hullám ocskákba s töm ö- 
rödvén, ép oly gyorsan elfoszlik, — vagy pedig hosszú 
éles S alakú fonalakban jelentkezik s ilyenkor moz­
gása lassabb s szerkezete állandóbb.
A  cirrus subtilis rendszerin t kevert felhőzettel 
lép fel ép úgy, m in t a cirro filum mozgékonyabb, 
elaprózott, alakja, ez utóbbi inkább esős idő u tán,
X laÄ J
hVííri lä u .s v a k r
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Cirrus.
Die höchste W olkenform ation, welche zu jeder 
Jahreszeit vorkom m t.
Ich unterscheide deren zwei T y p e n : a) Cirrus 
subtilis b.) C irro filum
Cirrus subtilis is t das feinste C irrusgebilde; 
gewöhnlich sind es grössere Streifen, manchmal zie­
hen sie langsam  wie S taub m it schwachen grauen 
Schimmer, wobei sie Form, V ertheilung, die parallele 
Lage ih rer Fäden behalten. C harakteristisch  ist ihre 
Constanz und die kaum bem erkbare schwache B ew e­
gung.
Die V ertheilung  ist ähnlich der des C igaretten­
rauches bei ruh iger Luft, auch die F a rb e  ha t m it ihm 
einige Ä h n lich k e it; die Streifen sind laug , grade, 
schwach verw ischt, manchmal in einem Bogen von 
180° am H im m el; oft sind sie so schwach, das man 
sie nur bei sehr aufm erksam er B etrach tung  w ahr­
nehm en kann.
B isher gelang  m ir keine Photographie dieses 
schwer aufzunehm enden Objektes.
Cirro filum is t die häufigste F o rm  des Cirrus. 
Seine weisslichen, glänzenden und scharf begränzten 
Fäden sind gebogen und nach allen R ichtungen ver­
zweigend. Sie erscheinen in F o rm  einer Reiherfeder 
wie M arienflachs, eines Palm enblattes, einer Flamme, 
Baumwoll-charpie, entw eder zerstreu t vereinzelt m it 
schneller Bewegung und sich rasch verändernd, oft 
nach einigen M inuten verschwindend oder zu w inzi­
gen W ogen geballt, um  wieder später sich aufzulösen
—  ein anderesm al in S förm igen langen scharfen 
Fäden m it langsam er B ew egung und dauernder 
S tructur.
C irrus subtilis kom m t in  der Regel m it gem eng­
ten  Gewölk vor, ebenso wie die beweglichere, einzeln 
vertheilte  Form  des Cirro filum ; w ährend jedoch letz-
Ä w H Ä  l i p i  fÄ
» l l W ö t  » l o * W  W t  M Ti ü j q j  Jlííl7)Tiuií5VHYrryi áss j v r u i n i o  .ijsii r a v  j r o a s o ,  
besonders in den jN achnn ttagstunaen  vorkommt.
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Cirro-pallium. (Fátyolfelhö.)
M intha a cirrus éles szálai összetöredezve egy­
m ásra hu llanának finom, alig tagozható  fátyol alakjá­
ban je len ik  meg a cirro-pallium . M indenkor, am int 
fellép m egjelenik a nap (vagy hold) körül a szines 
gyűrű, mely vidékeinken rendszerin t egyszeres és 22° 
fokú su g áru  s csak ritkábban  tű n ik  fel egy halvá­
nyabb nagyobb 46°-os külső gyűrű.
A cirro-pallium  m indig lassan vonul s m ig 
eleinte oly gyönge, hogy sokszor a m ajdnem  kék égen 
látszó gyűrű á ru lja  csak el je len lé té t annyira megsürdi- 
södhetik, hogy a nap (v. hold) csak homályosan, 
sápadtan látszik á t  ra jta .
Érkező széle sávozott, úgy, m int a cirrus sub- 
tilis, m ig  később hom ogen lesz csak i t t  o tt sűrűbb, 
vagy ritkább, és igy azon terü le te t, m elyet elfoglal, 
teljesen befedi.
A  cirro-pallium  valamely nagyobb terü letű  
cyklonfelhő éi'kező szólón terü l el s szerves össze­
függésben egy vastag  cum ulus réteggel a cyklon 
felhőzet lényeges alkotó része.
Sokszor napokig húzódik m ajdnem , m ozdulatlanul 
állva — oly lassan, és változatlanul, — anélkül, hogy 
más felhőform a kisérné.
Lassú m ozgása külömben jellemzi, úgyszólván 
észrevétlenül jön, sűrűsödik s tűn ik  ism ét el, Éppoly 
e lm aradhatatlan  tő le a nap gyűrű, mely m ég legsűrűbb 
form ájánál is észlelhető, mind addig m ig a cyklon 
felhő alsó ré teg e  meg nem érkezik.
I t t  m ár lényegileg m egváltozott, csakhogy i t t  az 
alkotó elem ek Charaktere mind elütő az eredetitől, 
éppen m agának a cyklon felhőzetének charaktere 
folytán, ahol a cum ulust a c irritus felhőzettől, daczára 
a kettős rétegnek , elválasztani nem lehet, azért 
találom  oly kitünően jellem zőnek H ow ard elnevezését 
az esőt hozó cyklon felhőre, hol m aga a cumulo- 
c irro -sra tu s név m ár m agában foglalja a definitiót. 
„Congeries cum ulorum  superne cirrata. “
M indezeket összevéve a cirro-pallium ot röviden 
a következőkben jellem ezhetjük : a cirro-pallium  (vagy 
Haló) depressió felhőzet k ite rjed t szegélye, mely 
belsejében hom ogen, sűrűsége a depressió felé nö­
vekvő ; szürke porszinű lepel, mely a nap körül szines 
gyűrű t hoz létre, m ozgása lassú, szerkezete állandó, 
tagozatlan , s úgy  m in t a cirrus is apró jé g  kristályok 
conglom erátum a.
E zen úgy szólván e lérhetetlen  m agasan levő 
k é t tá rg y a lt felhőform a physikai sajátságairó l a leg­
kevesebbet tudunk s ism ereteinket csakis azon fény­
jelenségekből m óritjük, melyek je len létük  alkalmával 
fellépnek.
N evezetesen azon szines gyűrűk, melyek sokszor 
különös tünem ényekkel együ tt u. m. fényes küllők, 
szines m elléknapok stb. lépnek fel, engednek némely 
következtetésre.
E zek  m agyarázata pedig az, hogy a hexago- 
nális rendszerű  jógprizm ácskák oldalai m ozgásuk 
közben, vagy a h a t oldalra eső fónynyalábokat tö rik  
m eg, s ilyenkor a folytonos fónybenyom ás m ellett a
[ Cirro-pallium.
Als w ürden die scharfen Cirrusfäden zerbröckelt 
zusam m enfallen, so erscheint an ihrer Stelle in  der 
Form  eines zusam m enhängenden Schleiers der C irro- 
pallium . Bei seinem A uftreten  erscheint im m er um 
die Sonne oder um den M ond der farbige Ring, in ■ 
unsern  Gegenden gewöhnlich einfach m it einem R adius 
von 22°, n u r selten zeig t sich der blasse äussere Kreis 
m it dem Radius vou 46°.
Der Cirro-pallium  zieht immer langsam  und 
w ährend er anfangs so schwach ist, dass sein V or­
handensein auf dem nahezu blauen Himmel nu r der 
R ing verräth , kann er sich später derart verdichten, 
dass die Sonne oder der M ond ganz schwach durchb.linken.
D er sich nähernde R and ist gestreift, so wie 
beim  Cirrus subtilis, später w ird er hom ogen, n u r hie 
und da m ehr oder w eniger dicht, aber nicht u n te r­
brochen, sondern die eingenommene Fläche ganz be­
deckend.
Der Cirro-pallium erscheint an dem vordem  
Rand einer Cyclone von grösserer A usdehnung und 
bildet ' im organischen Zusam m enhang m it einer 
schweren Cum ulusschichte den wesentlichen Th eil 
der Cyclonenbewölkung.
Oft scheint er still zu stehen, so langsam  und 
unverändert bew egt er sich, ohne, dass ihn dabei eine 
andere W olkenform  begleiten w ürde.
Seine langsam e Bewegung ist für denselben 
charakteristisch , er erscheint gewisserm assen um bem erkt, 
verdichtet sich und verschwindet. D er Sonnenring 
ist sein s te te r B egleiter und selbst bei den d ich testen  
Form ationen desCirropallium  kann man ihn wahrnehmen, 
insolange die untere Schichte des Cyclonengewölks nicht 
erscheint. Sodann verändert er sich wesentlich, nur is t 
nunm ehr der C harakter der Bestandelem ente von den 
ursp rüng lichen  abweichend in  Folge des C harakters 
des Cyclonengewölks, in  dem m an den Cumulus vom 
cirrusartigen  Gewölk tro tz  der doppelten Schichte 
n ich t m ehr trennen kann. D aher finde ich die Be­
nennung H ow ard’s für das R egen bringende Cyclonen- 
gewölk fü r treffend, wobei die Bezeichnung Cumulo- 
cirro-S tratus schon selbst die Definition in sich en t­
hält. („Congeries cumulorum superne c irra ta .“)
All das zusammengenommen, können w ir den 
Cirro-pallium folgend ch arak te ris iren : Cirro-pallium 
ist der ausgebreitete R and eines Depressionsgewölks, 
in seinem Innern  homogen, dessen Dichte gegen die 
Depression h in  zu n im m t; er ist ein grauer s taubarti­
gen M antel, der um die Sonne farb ige Ringe erzeugt 
seine B e le g u n g  is t eine langsam e, seine S tructu r 
eine constante, er is t zusam m enhängend d. h. ohne 
G liederung und gleich dem Cirrus ein Conglom erat 
feiner Eiskrystalle.
Ü ber die physikalischen E igenschaften dieser 
zwei sozusagen in unerreichbaren H öhen befindlichen 
W olkenformen wissen w ir das w enigste; unsere K ennt­
nisse schöpfen w ir ausschliesslich aus jenen optischen 
Erscheinungen, die ihnen ihr E n ts teh en  verdanken. E s 
sind dies jene farbigen R inge, welche bisweilen m it 
ändern  Erscheinungen, sowie farbigen Speichen und 
Nebensonnen com binirt Vorkommen und zu m anchen 
Schlussfolgerungen berechtigen.
Man e rk lä rt diese Lichterscheinungen dadurch, 
dass die F lächen der in das H exagonale System  ge­
hörenden kleinen Eisprism en während ih rer Bewegung 
die Lichfcstralen biechen und zw ar entw eder die (>
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prism a álta l lé te s ite tt spectrum  minimális deviatiója 
22° s létre jön a 22" fokos gyűrű, vagy pedig í)0"-oa 
oldalaikkal a 46"-os gyűrűket és m elléknapokat 
képezik.
S ha feltesszük, liogy e kristálykák fedő lapjai 
részben rovátkásak  is, m egkapjuk a küllők m agyará­
za tá t is.
E  fényjelenségeket különben szépen utánoz­
hatjuk  Cornu előírása s z e r in t; ha tiirisó oldatba alco- 
liolt cseppentünk, a keletkezett kis oktaédereken á t-  
bocsátott fénynyaláb a je lze tt tünem ényeket híven 
visszaadja.
A lefelé menő régiókhoz az átm enetet e felhő- 
formák valamelyikének töm örödöttebb alakja a cirro 
cumulus adja meg.
Cirro-ciimulus; (MrányfelHö.)
Apró, gyöngy fényű kis gomolyocskálcból van 
képezve, melyek m indenkor egy sikban fordulnak elő, 
illetve egymás fölé sohasem torlódnak rendkívüli 
változékonyak, m eglehetős gyorsan húzódnak s rend­
szerint 'csoportokban vonulnak egymás u tán .
K eletkezésük elm életét Helm holz a hulláin fel­
hőkkel együttesen  adja s igy i t t  helyénvaló e ké t 
felhőalakot egyidejűleg tárgyalni.
H elm holtz szerint ugyanis, ha k é t külömböző, 
vizpárákkal te lt  légréteg  tolódik, illetve keveredik 
hullámzó m ozgás keletkezik, hol a keletkezett bullám - 
hosszok term észetesen nagyok s külömböző esetekben 
külömbözők. H a m ár m ost a találkozó ré tegek  által 
képezett hullám hegyekben a pára töm egek egym ásba 
h a jta tn ak  s a rétegekben elegendő nedvesség van, 
ugy o tt parallel felhő sávok keletkeznek s ezt az 
a lakot nevezi el Helm holtz hullámfelhök-nek.
E  hullámfelhők, melyek a m agasab régiókban 
fordulnak elő, lenge átlátszó alakzatok hasonlóak a 
cirrus felhőzethez, s változékonyságuk keletkezesük 
term észetéből következik.
H a m ár m ost valamely helyen hasonló, de más 
irányú hullám rendszer keletkezik, úgy találkozás 
esetén egyik rendszer a m ásikat ú jra  megosztja, 
m inélfogva az egész felhőréteg rhombos alakú képződ­
ményekre bomlik fel.
H a  ezeknek töm ege aránylag elég nagy, és a 
légkör középrétegeihez tartozik, m agasan lebegő 
gomolyfelhőknek nevezzük (alto-cum uli), s ez esetek­
ben a kérdéses felhők többnyire vizpárákból illetve 
vizcseppecskékből állanak.
H a azonban ezek a m agas régiókban igen lazák,
- m it inkább a jégkristályokból álló felhőzeten 
tapaszta lunk , az így képződö tt felhőcskék a cirro 
cumuli.
E  le irt sa já tságok  szerint három  felhőform át 
tá rgyalhatunk , melyek egymáshoz minden tekintetben 
hasonlók, s külső alakjuk hasonlósága m ellett össze­
té te lük  complicatióin, vagy kom binatióin kivül 
jobbára csak abban külömböznek, hogy külömböző 
régiókhoz tartoznak, melyek m agassága 3000— 6000 
m éter között változó.
Nem valőszinütlen, hogy e felhőform ák képző­
désében elektrom os jelenségek is já tszanak  szerepet.
Seitenflächen erzeugen bei fo rtw ährenden L ich teindruck  
und einer minimalen D eviation von 22° des Spec- 
trum s 22 gradige Ringe, oder die u n te r  90° geneig­
ten Flächen die 46 gradigen Ringe und N eben­
sonnen.
W enn w ir annehm en, dass die Deckflechen dieser 
K rystalle geädert sind, so bekommen wir die E rk lä ­
ru n g  über das E n ts teh en  der Speichen.
W ir können übrigens diese L ichterscheinungen 
nach den A nw eisungen von C ornu g u t hervorrufen. 
W enn  w ir in eine A launlösung einige Tropfen Alkohol 
geben, so g ib t der L ichtstrahl, der durch die en ts tan ­
denen kleinen O ctaeder "hindurchgeht, die erw ähnten 
optischen E rscheinungen getreu wieder.
Den Ü bergang  von dieser W olkenform zu den 
dichtem  Bildungen der nach abw ärtsgehenden Regio­
nen bildet der C irro-cum ulus.
Cirro-cimiulus.
E s sind dies die bekannten  kleinen, glänzenden, 
geballten Bildungen ' (Schäfchen), die gewöhnlich in 
einer Ebene, vielm ehr nie übereinander gelagert lie­
gen, ziemlich schnell ziehen und gewöhnlich in G-rup- 
pen nach einander folgen,
Ihre  E n tstehungstheorie  g ib t Helmholz im V er­
eine m it den W ogenw olken und daher werden w ir 
auch beider zusammen E rw ähnung  thun.
W enn sich zwei verschiedene m it W asserdam pf 
g esä ttig te  Luftschichten reiben, beziehungsweise m en­
gen, en ts teh t eine w ellenartige Bewegung, wobei die 
W ellenlänge gross und in  verschiedenen Fällen  von 
einander verschieden ist. W enn nun in  den durch 
die Begegnung der Schichten entstandenen W ellen­
bergen die Dampfmassen in einander getrieben werden, 
und in den Schichten genügend F eu ch tig k e it vorhan­
den ist, so entstehen do rt parallele W olkenstreifen, 
nach Helmholz die Wolkenwogen
Die W olkenwogen, welche in den höhern R eg io ­
nen Vorkommen, sind leichte durchsichtige Gebilde, 
ähnlich den Cirruswolken. Ih re  V eränderlichkeit ist 
die F o lg e  ih rer E n tstehungsart.
W enn nun  an einem Orte ein ähnliches W ol­
kensystem  aber in einer ändern R ichtung en tsteh t, so 
th e ilt im Begegnungsfalle ein System das andere und 
die ganze W olkenschichte zerfällt in  rhom benartige 
Gebilde. 'v
I s t  deren Masse verhältn ism ässig  genug gros,s 
und geh ö rt sie den m ittle re  Schichten der A tm os­
phäre an, so nennt man sie hochschwebende Cumulus­
wolken — Alto Cumuli —  und in diesem Falle be* 
stehen die fraglichen W olken aus W asserdam pf be­
ziehungsweise W assertropfen.
Is t sie jedoch in höhern Regionen sehr lose, 
nach A rt der W olken, die aus E iskrystallen  bestehen, 
so entstehen die m it C irro cum uli benannten W ölk­
chen.
Den beschriebenen E igenheiten  nach können wir 
dreierlei W olkenform un  behandeln, die einander in 
jeder Beziehung ähnlich sind und sich ausser ih rer com- 
binirfcen Zusam m ensetzung hauptsächlich darin  un te r­
scheiden, dass sie verschiedenen R egionen angeboren, 
deren Höhe von 8000 bis 6000 m. variirt.
E s  is t n ich t unw ahrscheinlich, dass bei der Bil­
dung dieser W olkenform en auch den elektrischen E r­
scheinungen eine Rolle zufällt.
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E  a helyen felem lítek k é t egyszerű kísérletet, 
melyekkel ezeknek a felhőknek alakulását könnyen 
utánozhatjuk.*)
H a egy függélyesen állíto tt üvegtölcsérbe sűrű 
cígarette  füstö t lehelünk, (óvatosan), s a tölcsér nyílt 
végén kiáram ló fü stö t m ozgásunkkal nem  zavarjuk, 
a fíist az üveghez való súrlódás folytán apró  lökések­
ben, hullám ocskákban ömlik, teljesen u tánozva a 
hull ámfelhők alakj át.
U gyancsak c ígarette  füsttő l u tánozhatjuk  a 
cirro-cum ulust, ha  a fü stö t sűrű gomolyban óvatosan 
egy sima szigetelő, pl. fa, vagy kaucsuk lap ra  bocsátjuk.
Kis vá rta tv a  a füst, — leltéve hogy  nem zavarjuk
—  ráfekszik a falapra s ha ekkor egy elektrom osság­
gal tö ltö tt  sárgarézgöm bbel óvatosan közeledünk a 
füstréteghez, az h irte len  apró gom olyocskákba fog 
feloszlani, illetve töm örödni csalódásig hasonlítva a 
cirro-cum ulushoz.
Az em líte tt 3 alak, ú g y m in t: 
a cirro-cum ulus
a cirrus undaeform is (hullám felhő) 
az alto-cum ulus 
így egy csoportban volna összefoglalandó m int á t­
m eneti alakok csoportja a magas cirrus felhők és az 
alacsonyabb rég iók  com pactabb felhőzete között.
K ülsőjük is egyező. M indhárom  alak fehér árnyé­
kolatlan, gyöngyházfényű átte tsző  felhő alak, azon­
kívül a cirro-cum ulus és alto-cum ulus alakilag is 
egyező s egyedül a gom olyok nagyságában és tö m ött- 
ségük ném i külöm bségében té rnek  el — úgy, hogy 
eltekintve az em lítettektől,m egkülöm böztetésük gyakran 
a megfigyelő gyakorlottságától, vagy hogy úgy 
m ondjam  érzékétől fü g g  csupán.
É rdekés külsejű ty p u st képez az e g y e d ü l  
fellépő alto cum ulus a hideg évszakokban, midőn elég 
alacsonyan já r. Ezen typikus alakja rendszerin t 
s z é l c s e n d e s  hideg időben te h á t an ti cyklonban lép 
fel s gyakoribban éjjel m in t nappal.
N agy durván  tördelt 4 — 6 szegletit, közel egy­
forma nagyságú, látszólag  (s h ihető leg  valóban is) 
lapos felhődarabok, melyek sűrűén egym ás m elle tt, 
de m indenkor e g y  s í k b a n  és e g y  r é t e g b e n  
és soha egym ásra nem  torlódva gyorsan vonulnak, 
néha  valójában rohannak  s legtöbbnyire annyira á t­
látszók, hogy ra jtu k  kere. ztiil például a holdkráterek 
teleskóppal észlelhetők, m ia la tt a hold e lő tt elvonulnak. 
H asadékaikon á t  az ég k ristály tiszta, je len lé tük  minden 
egyéb felhőform a je len té sé t absolute k izárja. Az 
égnek óriási te rü le té t  fedve néha i>apókig vonulnak 
éjje l nappal, tündöklő  hófehéren s a m in t a nap, 
vagy hold e lő tt elvonulnak szivárvány színű ígyöngy- 
házfenyű) udvart képeznek s jellem zően m indig van 
közöttük  hézag, melyen á t a sö té t tisz ta  ég  átlátszik, 
valam int jellem zik azok a hosszú, keskeuy rianások, 
melyek i t t - o t t  nagyobb mezőkre osztják.
M időn egy ily le írt felhőfolyamnak vége szakad, 
vele összekötve egy cirro-pallium m al com binált pallio- 
eumulus ré teg  következik, melyből hó esik, s így az 
alto-cum ulus hideg évszaki typusát jellemzően hó­
felhőnek lehetn i nevezni. A ném etek e féíhőform át, 
ha jó l tudom  N achtw olke-nak nevezik.
Auf-,öl ik K á r o l y  t a n á r  urfcól.
Ich  will zwei eintache Experim ente erw ähnen, 
m it w elchen m an diese W olkenform ationen nachbilden 
kann.*)
W enn wir m it gehöriger V orsicht in einen senk­
recht befestig ten  G lastrich ter.d ich ten  C igarettenqualm  
hereinlassen und den der kleinern Öffnung en tström en­
den Rauch durch Bew egung nicht stören, so erscheint 
der Rauch infolge der Reibung m it dem Glas rack­
weise. ganz in der Form  von kleinen W olkenwogen.rj  ̂ o
Ebenso kann man m it C igaretten rauch die Bildung 
von C irro-cum uliforinen hervorrufen, wenn w ir den 
liauch in dichten Qualm vorsichtig au f eine Iso lato r- 
Hache blasen. Sonach wird sich der Rauch, wenn keine 
äussere S tö rung  hindert, au f die P la tte  la g e rn ; wenn 
wir uns nun  m it einer elektrisch geladenen Kugel 
vorsichtig  nähern, so wird die Rauchfläche plötzlich 
in m ehrere kleine K nollen zerfallen, täuschend ähnlich 
denen der Cirro-cumuli.
Die erw ähnten 3 Form en, sowie
Cirro-cum ulus
Cirrus undaeform is
und A lto-cum ulus 
w ären in  eine G ruppe zu reihen als U bergangsform en 
zw ischen den hohen Cirruswolken und dem kom pak­
teren  Gewölk der niedern Regionen.
Auch in ihrem Ä ussern findet man Überein­
stim m ungen. Alle drei Form en sind weiss, unsch a ttirt 
m it P erlm utterg lanz und lichtdurchlässig. Zudem sind 
Cirro cumulus und A lto cumulus auch gleich geform t 
nnd blos die Grösse und D ichte der K nollen verur­
sacht einige Unterschiede, so das ihre U nterschei­
dung eigentlich  m ehr vom Gefühl der Beobachter 
abhängt.
E ine in teressan te  W olkentype ist der allein au f­
tretende A lto-cum ulus der kalten  Jah re sz e it; er ist 
zur Z eit einer A nticyclone also bei ruh ig  kalten 
W etter eine gewöhnliche E rscheinung, nachts häufiger 
als bei T ag  und bew egt sich in g eringem  Höhen..
E r  besteh t aus 4 — 6 eckigen, ziemlich gleich- 
m ässig grossen, grob gebrochenen und p la tt schei­
nenden (vielleicht in W irk lichkeit auch platten) 
Stücken, die dicht nebeneinander in  derselben Ebene 
und Schichte und nie übereinandar g estau t schnell 
dahin ziehen, nahezu rennen und gewöhnlich so licht­
durchlässig sind, dass m an z. B. die M ondkrater 
m ittels Teloscop beobachten kann, w ährend sie vor 
dem Mond hinwegziehen. Durch ihre Spalten sieht 
m au den Him m el k ris ta llre in ; ihre Anwesenheit 
schliesst das V orhandensein einer ändern W olken- 
form ation vollständig  aus. Die riesige Himmelsfläche 
bedeckend ziehen sie oft Tage lang — sowohl bei Tag 
als N ach t schneeweis-j glänzend dahin und wenn 
sie vor der Sonne oder dem Mond vorbeikommen, so 
en ts teh t im m er ein regenbogenfarbiger H o f m it 
Perlm utter glanz. C harakteristisch  sind die Lücken, in 
welchen der dunkle reine H im m el durchscheint und 
die langen, schmalen Risse, welche die Decke hie und 
da in  grössere Felder theilen.
W enn sodann die soeben beschriebene W olken­
b ildung ihr Ende erreicht, so folgt ihr eine Pallio- 
cum ulus-Schichte kom bin irt m it Cirro pallium, welche 
Schnee a b g ib t; m au könnte 'den A lto cumulus der 
kalten Jah resze it charakteristisch Schneewolke nennen ; 
m an n en n t sie auch N achtw olke. D ie N iederschlag 
erzeugende Wolke ist die kom binirte Bildung, w äh­
rend aus dem Cum ulo-Stratus kein Niederschlag fällt.
*) Vom He rrn  Pr of es sor  Ka r l  Antol ik.
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Az eddig tá rg y a lt felhőalakok a legutolsót sem 
véve ki, mind a m agas régiók felhői, melyek külöm - 
böző, — aránylag csekély vastagságú •— légrétegek  
keveredéséből keletkeznek, de egyik sem bir közülük 
azon képességgel, hogy bárm i féle légköri lecsapódás 
forrása lehetne.
E  felhőalakok többé-kevéssé állandók, vá lto ­
zásaikban szabályos, kisebb (pl. napi) periódusokra 
nem igen akadunk, légtöbbnyire észlelő helyünktől 
távol keletkeznek, fe le ttünk  csak elvonulnak s cseké­
lyebb helyi változások kivételével néha napokig  ugyan­
azon kinézést adnak az égboltnak.
A tovább it t  tárgyalandó felhőalakok az ala­
csonyabb rég iók  felhői s tu lajdonságaikban emezektől 
lényegesen elütök, lég ióként abban, hogy a légköri 
lecsapódások székhelyei, töm egeik hasonlíthatatlanul 
nagyobbak és com pactabbak, s keletkezésüket a fel­
szálló és a m agasban lehűlő légáram okban találják .
A felhőzet e nemei között az uralkodó szerepét 
a cumulus felhőzet s annak külöm böző a lak jai képezik.
Ezek tá rg y a lásá t tehá t a sorrendben is ezzel 
kezdjük meg.
Cumulus és pallio-cumulus.
A nyári idő nappali felhőzete a cumulus. H a ' 
keletkezését vagy érkezését s aztán  további sorsát 
figyelemmel k isérjük, úgy  változásainak m ódozatait 
egyes esetenként el kell különítenünk.
D erült nyári napokon, am int reggel a nap mind 
fölebb halad, mind melegebben fű ti á t a légkört és 
ta la jt, m egjelenik a cumulus.
Eleinte gyéren, m ajd később mind töm egesebben 
lépnek fel s délután 2 — 8 óra közben culminál számuk, 
innentől kezdve ism ét fogynak s napnyug ta  e lő tt 
ism ét eltűnnek.
A lakjuk a félgöm böt közelíti meg, hol a fél­
gömb egy viszin test m egközelítő bázison úszik, mely 
bázis m aga is dudoros és egyenetlen, úgy hogy a 
cumulus alak ja egy durván lenagyolt sziklatömbhöz 
hasonló.
Ez a lak já t a távol esőkön figyelhetünk meg. E  
gomolyag színezése annyiból egyszerű, hogy árnyé­
kolásában csak egy szennyes porszin (drap) árnyala­
ta it  ta lá ljuk , a félgömb m egvilág íto tt része m a tt fehér 
és bázisa és ránczai árnyékosak.
A  fölénk kerülőknél szemügyre véve a bázist, 
azt közel köralakunak találjuk. A bázis szélein p ro tu ­
beranciákhoz hasonló üstüköket találunk. E bázis 
oly formán tago zo tt m in t egy örvénylő napfolt kör­
vonalai. A széleken m utatkozó ezen czafatok örvénylő 
m ozgást végeznek s ha a cumulus eléggé tagozott, 
felületének m inden pontján  m egfigyelhetjük ezen moz­
g ást úgy hogy e m iatt az egész cumulus forogni látszik.
Midőn megfigyeljük fellépésüket és szaporodá­
sukat tapasztaljuk  egyúttal az t is, hogy egyrészről 
végig egyedül fordulnak elő, m ásrészről eleinte a 
köztük levő hézagokon á t nézve az ég  tiszta.
A m int azonban culmiuálnak, könyezetükben a 
levegő ködös lesz s a cumulusok által v é te tt árnyék 
m ia tt o tt, hol a napsugarak e ködön át haladnak, 
küllő alakban lövellnek szét — jelezve a közöket 
betöltő ködöt, s innentől kezdve a levegő rendszerint 
az esti órákig ködös marad.
Die bisher behandelten W olkenformen, selbst 
die letzte n icht ausgenom m en, gehören sämmtliche 
den hohen R egionen a n ; sie entstehen durch M ischung 
oder Reibung von Luftschichten, jedoch keine dersel­
ben kann eine Quelle atm osphärischer N ieder schlage 
| werden.
Diese W olkenform en sind m ehr-w eniger constant, 
kürzere (z. B. tägliche) Perioden sind nicht zu 
erkennen, zum eist entstehen sie in  g rösser E n tfernung  
vom Beobachtungsorte, über den sie nur vorüber 
ziehen und verleihen oft längere Z eit hindurch dem 
Himmel dasselbe äussere Gepräge.
Die später zu behandelnden W olkenform en sind 
eine E igenhe it der niedern Regionen und weichen 
von den bisherigen wesentlich ab, besonders darin, 
dass in ihnen der Sitz atm osphärischer Niederschläge 
ist, ihre M assen sind unvergleichlich grösser und 
; kom pakter und ihre E n ts teh u n g  verdanken sie den 
j aufsteigenden und in der H öhe sich abkühlenden L u ft­
ström en.
U n ter den G attungen  dieser W olken h a t der 
Cumulus m it seinen m annigfachen A barten  die 
führende Rolle.
W ir beginnen daher auch die Reihe m it demselben.
Cumulus und Pallio-cumulus.
Die W olke der Som m erzeit am Tage is t der 
Cumulus. W enn w ir seiner E n tstehung , seiner A nkunft 
seinem  w eiteren Geschick m it A ufm erksam keit folgen, 
so müssen w ir die A rt seiner V eränderungen in ein­
zelnen F ällen  gesondert betrachten.
W enn an heitern  Som m ertagen die Sonne all- 
! niählig höher s te ig t und Boden und Luft immer 
I s tä rk er e rh itz t, erscheint der Cumulus. A nfangs 
sporadisch, später successive ' in grössem  Massen, 
deren Zahl um  2 —3h p. m. culminirt, später wieder 
im Abnehm en begriffen ist und vor Sonnenuntergang 
verschwindet er ganz.
Seine G estalt ist ungefähr die einer H albkugel, 
welche au f einer nahezu horizontalen  Basis schw im m t; 
le tz tere  ist gebauscht uneben, so dass die typische 
Form  einem rohen, abgelösten Felsblock ähnlich sieht.
Diese G estaltung  können w ir bei en tfern t lie­
genden Cum uli ausnehmen. D ie Färbung ist einfach, 
in  der S chattirung  nu r eine Nuance der schmutzigen 
Staubfarbe (Drap), der beleuchtete Theil der Halb- 
; kugel ist m att weiss, die Basis und die Runzeln 
schattirt.
Bei dem über uns befindlichen Cumulus is t  die 
! Basis nahezu kreisförmig. A n dem Rande der le tz tem  
finden w ir p rotuberanzenartige Formen. Die Gliederung 
der Basis erinnert an die Umripse eines gährenden 
Sonnenfleckens. Die Randgebilde des Cumulus sind in 
kreisender Bewegung und wenn die W olke sta rk  ge­
gliedert ist, so bemerken wir diese Bewegung auf 
jedem  P u n k t dér Fläche, so dass die ganze W olke 
in Bewegung zu sein scheint.
Beobachten V ir  das E rscheinen und das V er­
mehren der Cumuli, so bemerken wir, dass sie einzeln 
auftreten und dass zwischen ihnen der H im m el reih ist.
Sobald sie aber gegen M ittag zunehmen, wird 
in ih rer Um gebung die L u ft dunstig, die Sonneu- 
stralen  — in dem sie durch den , D unst gehen — 
erscheinen im Schatten der Cumuli radienartig , so die 
Anwesenheit des Dunstes bezeugend, der dann ge­
wöhnlich bis zu den A bendstunden anhält.
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D élután  3 — 4 óra felé a cumulusok aztán lassan 
fogynak, estefelé m ár csak it t  o tt  úszik egy, s a nap­
nyugtával ism ét elmúlnak.
N álunk — e le irt typus fellépése esetén — 
é le tta rtam u k  á tlagban  d. e. lO h-tól d. u 6h-ig  terjed 
ki, s az á lta luk  okozott borulás m axim um a átlagban 
a fél borulás (5— 6).
A cum ulusoknak ilyetén fellépése a meleg s z á r a z  
idő felhőzete, s e le írt esetben m indig egyedül lépnek 
fel. M egfigyeléseink egyik eredménye, hogy nálunk 
reggel, — fellépésük elő tt, — és napnyug ta  körül -  
ehnulásukor — az égen gyér cirrus felhőzet fordul 
elő, mely reggel a cum ulusokat m e g e l ő z ő l e g  
eltűnik  s este ism ét csak e l m ú l á s u k  u t á n  
lép fel.
Más esetben szaporodásuk roham os és tömeges, 
a cirrus felhőzet nem  m úlik el, inkább kiséri őket s 
m ig  az előbbi esetben egyazon m agasságban fordul­
nak elő, m ost m agasságuk, alakjuk, nagságuk külöm - 
böző lesz.
H a igy ké t ily cumulus egymás mellé kerül, 
egym ás fölé ju tn i igyekezik, a felül kerülő egészben, 
vagy részben tönkre m egy, és az alul levő cumulus 
fe le tt cirrus sá to r vagy ahhoz hasonló foszlányos 
ködpam acs képződik.
E  je lenséget nehezen figyelhetjük csak meg, 
m ert ilyenkor a töm egesen fellépő cumulusok egy­
m áshoz közel esnek. A m int ez m eg tö rtén ik , az alul 
levő cumulus bázisa habos, fodros kinézést nyer (mam- 
m atus) s szinte váratlanul nagy szemű esőcseppek 
kezdenek hullani, néhány perczig gyér zápor e s ik : a 
nyár idő typikus futó-zápora.
S igy tö rtén h e tik  ez több cum ulusnál is s ilyen­
kor a horizont körösköröl megfigyelve a felhőzet 
képe rendetlen, keveredett s lá thatjuk , hogy helyen- 
k in t m in t esik az eső — pásztásan — keskeny szürke 
verticális sávokban.
Az előbb eralite tt örvénylés az ily keveredő 
felhőzetnél sokkal feltűnőbb, s néha oly m érvben lép  
fel, hogy e forgó mozgás m ia tt a felhőhuzam ot alig 
lehet m egállapítani.
V égül egy más je lensége t fogunk megfigyel­
h e tn i akkor, m időn a késő délu tán i órákban a cumu­
lus felhőzet fogyni kezd. .
Az összeérő cum ulosok ugyanis m integy össze­
nőnek, külső kinézésűk töm ötteb , szabályosabb kerek- 
dedebb alakot m utat, úgy látszik, hogy a cumnlusok 
felmennek s az előbbi felhőzet helyén egy m agasabb, 
szabályosabb szerkezetű, összefüggő felhő a lak : a pallio- 
cumulus keletkezik,
A pallio-cum ulus teh á t külső és lá tha tó  sa já t­
ságaikban m egváltozott cum ulusok összefüggő rétege, 
melyben a cum ulusok örvénylő m ozgásai m egszűnnek, 
s egy uj merev rendszert képeznek, melyben a 
cum ulosok individuális sajátsagaik  m egszűntével az 
uj felhő alak charak te ré t veszik fel csakis külalakjukat 
ta r tjá k  meg, azon külöm bséggel, hogy m egsürűsödvén 
kisebbeké, egységesebbekké lesznek. L egtisztább  alak­
jáb an  a pallio-cum ulus az altocum ulushoz hasonlít, 
illetve abba m ehet fel, teh á t á tm eneti alakká válhat 
előbbi form ája és a cirrus felhők régióinak felhőzete 
között.
A pallio-cumulus télen az alto-cum ulus után 
érkezve és egy cirro-pallium  réteggel complicálva 
képezi többnyire a depressiók felhőzetét.
8 am int a cum ulus átlényegülvén a pallio-
Um 3 —4 U h r N achm ittag  beginnen die Cumuli 
abzunehmen, des Abends schwim m t nur hie und da 
noch eine, um m it S onnenuntergang  dann völlig zu 
verschwinden. Ih re  L ebensdauer erstreck t sich durch­
schnittlich  von 101» a. m. bis 61» p. m. u. das M aximum 
des durch sie hervorgerufenen B ew ölkungsgrades is t 
gewöhnlich .'>—6 (halb bewölkt).
Die u n te r  diesen U m ständen erscheinenden Cumuli 
sind fü r die warme, trockene W itte ru n g  charak teris­
tisch, zu welcher Zeit sie im m er einzeln auftreten . 
Gewöhnlich kommen sodann bei uns vor ihrem  A uf­
tre ten  am M orgen und nach ihrem  Verschwinden am 
Abend spärlich Cirri vor, die aber vor der C um ulus­
bildung verschwinden und abends erst nach dem Ver­
gehen der Cumuli w ieder sichtbar werden.
W ieder in ändern Fällen nehmen die Cumuli 
plötzlich m assenhaft zu, die C irri verschw inden nicht, 
sondern begleiten sie, wobei erstere  sich nicht m ehr 
in gleicher H öhe wie in dem frü h em  F alle  befinden, 
sondern ihre Höhe, ihre G esta lt und Grösse sind sehr 
verschieden.
W enn sodann zwei Cumuli neben einander zu 
liegen kommen, so trachten  sie über einander zu gelan­
gen und die obere W olke geh t m ehr oder w eniger 
zugrunde und üher den un tern  Cumuli en ts teh t eine 
Cirrusdecke, oder ein anderer ähnlicher N eben­
büschel. Diese E rscheinung wahrzunehm en, fällt 
ziemlich schwer, weil die m assenhaft auftretenden 
Cumuli sehr nahe zu einander sind. F indet dieser 
Process s ta tt, so erhält die Grundfläche der un tern  
Cumuli ein schäumiges, lockiges A ussehen (mammatus) 
und plötzlich fallen grosse Regentropfen, es fo lg t der 
vorübergehende kurze P latzregen  des Sommers.
Dies geschieht auch bei m ehreren  Cumuli und 
der ganze H orizont zeig t ein  regelloses, gem ischtes 
Gewölk und m an bem erkt wie es strichw eise regnet, 
an den schmalen, verticalen g rauen  Streifen.
\
Bei diesem gem ischten Gewölk ist die früher 
erw ähnte kreisende Bew egung viel auffallender, j m, 
m anchm al so energisch, dass m an wegen derselben 
o ft die R ichtung des W olkenzugs nur schwer fest­
stellen kann.
In  den späten N achm ittagstunden , wenn die 
Cumuli schon abnehm en, h a t man oft Gelegenheit 
eine andere Erscheinung wahrzunehm en.
Die sich berührenden Cum uli wachsen förmlich 
zusammen, ih r Äusseres erh ä lt eine dichtere, regel­
m ässige, abgerundete F orm . Es scheint, dass die 
Cumuli aufsteigen und hiebei eine höhere zusam m en­
hängende W olkenga ttung  m it regehnässigerer S truc­
tu r  entsteht, nämlich der Paflio-Climulus.
Pallio-cum ulus is t eine zusam ehhängende Schichte 
äusserlich veränderter Cumuli, in denen die kreisende 
Bewegung aufhört, som it die Bewölkung in ein festeres 
System übergeht, in  welchem die Cumuli ihre Individualität 
verlierend, im ganzen und grossen ihre < Gestalt be­
halten, die etwas dichter, kleiner zusam m engedrängter 
w ird  und nehm en den C harakter einer neuen F or­
m ation an.
In seiner re insten  Form  ist Pallio-cum ulus dem 
Alto-cum ulus ähnlich, beziehungsweise kann er in 
denselben übergehen, bei fernem  A ufstieg ze ig t er 
säm m tliche ubergangsform en von Cumulus bis Cirron 
Cumulus.
Im  W inter b ildet der nach A lto-Cumulus er-
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cumulus nevén az ezekben jellem zett e felhőalakba 
„ m e g y  f e l “ , viszont m egfigyelhetjük azt is, hogy 
e rendszeres alak a durvábban tago lt és kom bináltabb, 
vastagabb, alan tjáró  alakokba m egy át, „ s z á l l  l e -“
L á tju k  továbbá a cumulus felhőzetnek m ég 
m ás alakulását, am ikor is a cumulus nem  az előbb 
em líte tt gömbölyded alak jában  lép fel, hanem  m intha 
több cum ulus la terális irányban összetolódva össze­
nőne. és hosszas zsákok alakjában csoportosul, oly 
formán, hogy e felhőzsákok hosszú parallel csapásokon 
helyezkednek el, amelyek nem  hossztengelyük irányá­
ban hanem ettől eltérő még pedig rendesen merőleges 
irányban húzódnak.
Felü letük  tagozott, dudoros, színes. R endszerin t 
alto-cum ulus és cirrus felhőzet kiséri, különben pedig 
szái'az változóan felhős idő cumulus felhőzete, mely 
rendszerin t egy oly terü le t szélén já r, amelyen belül 
z ivatar képződmények vannak.
N aplem enetével ez is elmúlik, átm enve pallio- 
cumulusba.
Á ltalában a cumulus eddig je llem zett alakjainál 
a következő sa já tságoka t kell m egjegyeznünk.
Magas légnyom ásnál, szép m eleg időben a cum u­
lus változása szabályos periódusokban tö rtén ik , a 
közeit betöltő gyengén körvonalozott vagy tag o zo tt 
páráktól eltekintve egyedül lép fel, csapadék képzésére 
m agában képtelen, egy niveauban helyezkedik el s 
éjszaka r itk án  fordul elő, vagyis a nap m elegének 
növekedésével aranyosan szaporodik s fogy annak 
csökkenésével.
Complicáltabb légnyom ás eloszlásnál, változékony 
időben változása szabálytalanabb, örvénylik, uorlódik, 
kisebb csapadékok képzésére hajlandó, más alakokkal 
eg yü tt já r  s azokba átmegy, eloszlása, nagysága ren ­
detlen, életképessége nagyobb, állandóbb.
Leghatalm asabb form ája a cum ulusnak a cumu- 
Ius-C0mp0situs, (zivatar felhő, v. tornyosuló cumulus.)
I t t  a jellem zett alakoknál aránytalanul nagyobb 
töm egekben fellépő vizpárák felhalmozódása hozza 
lé tre  a tornyosuló cum ulust, hol a felhajtó  légáram  
sokkal fokozottabb m értékben működik.
M intha ezernyi ezer apróbb cum ulus törekednék 
egym ásra tódulni, óriási dudoros gombolyagokban 
úszik egy , viszintes bázison, melynek távolsága a 
csúcstól gyakran több ezer m éter és ez iszonyatos 
töm egekben a légtöm egek felfelé áram lása folytán 
nagym érvű keveredés, súrlódás és hőm érsékleti válto­
zások az okai azon roppan t erők m egnyilatkozásának, 
melyeket zivatarok alkalm ával a belőlük lezúduló 
csapadékok és elektrom os jelenségeknél tapasz ta l­
hatunk.
Távoli, hóíedte hegyekhez hasonlóan gomolyo- 
dik, te te jén  a cirrus régiok felhőzete, finom cirrus 
sátor alakjában loszladozik le róla, s övezi körül a 
tündöklő fehér csúcsokat, bázisa sö té t kékes-fekete 
és összefolyik a belőle hulló esőlepellel.
Külseje sokszor igazán megfélem lítő, midőn 
gyors rohanással közeledve m orajló, villogó z iv a ta rt 
hordoz ismeretlen mélyében, s valóban a zivatarban
scheinende Pallio-cum ulus in  V erbindung m it einer 
C irro-pallium  Schichte das Gewölk der Depressionen.
Ebenso wie der Cumulus s ic h . durch A ufstieg 
in  die m it Palliocum ulus bezeichnete W oikenform  
verw andelt, kom m t es vor, dass leztere durch Sin­
ken in eine gröber gegliederte, massivere und niedrigere 
kom binirte  F o rm ation  übergeht.
Man bem erkt auch andere A barten  von C um ulus­
wolken, in denen der Cumulus n ich t in  der oben 
beschriebenen rundlichen Form  erscheint, sondern — 
als würden m ehrere Cumuli in la teraler R ich tung  
zusam m enw achsen -  in länglicher Sackform. (W ülsten.)
Die B ew egungsrichtung dieser W ulste  is t ge­
wöhnlich senkrecht auf die parallelen Längenachsen.
Ihre  Oberfläche ist gegliedert, gebauscht und 
farbig. In der Regel w erden sie von A lto-cum ulus 
und Cirrus W olken b eg le ite t; sie gehören der wechselnd 
bewölkten, trockenen  W itte ru n g  an und befinden sich 
am R ande solcher Gebiete, in  denen Gewitter aus­
brechen. Mit Sonnenuntergang übergehen sie in Pallio­
cumulus.
Bei den bisher geschilderten Cum uli können 
wir allgemein folgende E igenheiten  bemerken.
Bei hohen L uftdruck und schönen w arm en 
W ette r geschieht die V eränderung der Cumuli in 
regelm ässigen P erioden (abgesehen von dem die 
Zwischenräum e ausfüllenden und undeutlich begrenz­
ten  D u n s t) ; sie erscheinen einzeln ,1 sind allein zur 
Bildung von N iederschlägen nicht fähig, lagern  in 
demselben Niveau, konm ön nachts selten vor, ver­
m ehren sich und nehm en ab, parallel m it dem G ang 
der täglichen Insolation.
Bei com plicirter L uftdm ckvertheilung  und v e r­
änderlichen W e tte r  is t die V eränderung des Cumulus 
unregelm ässiger, sie stauen sich, sondern kleinere 
N iederschläge ab, kommen m it ändern Form en vor, 
in welche sie übergehen, ihre V ertheilung und Grösse 
ist eine verschiedene, ihre Lebensfähigkeit grösser, 
constan té r und un ter entsprechenden V erhältnissen 
verw andeln sie sich in Regenwolken.
Die m ächtigste A bart des Cumulus is t der ge- 
thü rm te  Cumulus-compositus G ewitterwolke. Die 
A nhäufung von grössern Massen des W asserdam pfes 
infolge eines geste igerten  vertikalen L uftstrom s ver­
ursacht den sich thürm enden Cumulus.
Als würden sich Taugende kleiner Cumuli über 
einander wälzen, so en ts teh t der riesenhafte knollige 
Ballen, der au f einer horizontalen U nterfläche schwimmt, 
deren A bstand von der Spitze m ehrere K ilom eter be­
träg t. In  diesen grossen M assen kommen bei auf­
w ärts strebender Bew egung der Luftm engen gew altige 
Mischungen, R eibungen und T em peraturänderungen  
vor, und dies sind die U rsachen jen er imposanten 
K raftäusserungen, die w ir bei heftigen elektrischen 
E ntladungen  und niederstürzenden Regengüssen zu 
beobachten Gelegenheit haben.
E ntfernten , schneebedeckten B ergen ähnlich ballt 
er sich zusammen, von seinem H aupte lösen sich die 
feinen Gebilde der hohen Regionen in Form  von 
C ' i r r u s z e l t e n  ab und umgeben die glänzend weis- 
sen S p itzen ; die Grundfläche ist dunkel, blauschwarz 
und scheint m it dem ihr entström enden Regenm antel 
verschmolzen.
Das Ä ussere dieser W olke ist o ft in der T h a t 
I Schrecken einflössend, wenn sie m it W indeseile sich 
| näherend in ihrem  unbekannten Innern  ein rollendes
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tom boló menydörgés, eső és jég töm egek  m érve és a 
k ísérő  szélviharok romboló gyorsasága nem  egyszer 
jogosu lltá  teszi ez érzést, m elyet feltűnésé okoz.
E gy  franczia évkönyvben e felhőalakot egyszer
— s ta lán  m éltán — „cum ulus electricus m aiestati- 
cus“-nak lá ttam  feljegyezve. V égül van a cum ulns- 
nak  egy faja, m elyet érdem esnek ta rto k  m egem líteni 
és elkülöníteni a többi alakoktól.
Ezen alakról C. F ritsch -n ek  egy odavetett meg­
jegyzésén kivül sehol sem találtam  em lítést.
0  ugyanis „alpenförm ige“ cum ulusoknaknevezi a 
cum ulusok azon sajátos alakját, m elyek a horizonon 
elhelyezkedve egyenes bázisú félgömbök alakjait mu­
ta tják .
A cumulus ez alakja, úgy m in t az egyszerű 
typus cumulus a nappal együtt keletkezik s m úlik el, 
száraz időben lép fel, teljesen derült, átlátszóságig  
tisz ta  égen, je len lé te  m inden más felhőform a jelen­
lé té t  abszolúte k izárja m ég m egjelenése e lő tt s 
u tá n  is.
Igen  r itk án  lép fel és m ozgásának, elhelyez­
kedéseinek és külsejének sajátságai m ia tt m indenkor 
fe ltűn ik  m ég a felülete" m egfigyelésnek is.
A lak ja  a félgömbhöz leghasonlóbb, bázisa csak­
nem  pontosan  sik, az egyes gomolyok nagysága m ajd­
nem  hajszálig  egyform a és egym ásután következve 
te ljesen  egyenes barázdákban helyezkedik el, m ia la tt 
huzódási iránya e barázdák hossztengelyével m inden 
kis eltérés nélkül egybeesik.
M inthogy e barázdák távolságai nagyok és 
szám uk 80-nál sohsem több, a perspectiva m ia tt a ! 
horizonon összeszoruló barázdák csak horizontális 
boru lást okoznak, m ert hisz a 2 5 — 30 barázda egyen­
letesen elosztva a zenit környékére legfeljebb egy-két 
barázdát ju tta t .
A szép szabályos cum ulusok külseje a cumulus 
com positushoz hasonlók, annak m integy m iniature 
képei, te te jük  fehér, bázisuk violába já tszó  szürke, s 
a távol esők olyanok, m in th a  az égre volnának festve, 
csaknem  m ozdulatlanok, alakjuk változatlan. Egy elég 
typ ikus alakjáról k ép e t n y ú jt a m ellékelt táblázatok 
egyike.
A cumulus e fo rm áját főkép állandósága és 
m ajdnem  észrevétlen lassú m ozgása m ia tt cumulus 
quietus-nak neveztem  el.
V égül a cumulus a lak ját és szerkezetét találjuk  
fel bár lényegileg változottan  a cumulo CÍITO- 
pal l ium-ban.
E  felhőforma az, m elyet általánosan nim busnak 
neveznek, s m elyet Howard definiált m int előbb a 
cirro  pallium tárgyálásánál lá ttuk . Önála a „nim bus“ 
a „cumulo cirro pallium “ akkor, ha abból eső e s ik : 
„n im bus: cum ulorum  congeries, superne c irra ta , p l u -  
v i a m  e f í u n d e n s 4 miből látn i, hogy ő tu la jdon­
kép a „pluviam  effundens“ á llapot je ízö t nevezte el 
nim busnak, nem pedig m agát a felhőt, ami helyesebb 
is, m ert hiszen ha az esés megszűnik, m egszűnik a 
felhő is „nimbus* felhő lenni, pedig csak az a cumulo 
cirro pallium  m arad, ami volt!
É rdekesnek  ta rtom  felem líteni azt, hogy a 
depressio felhőzet szerkezetében mely külső és látható  
változások azok, m elyek a lecsapódás megszűntével 
fellépnek. Úgy látszik hogy a tisz ta  depressio felhő 
olyankor, am ikor esik, csupán k é t  ré tegbő l (palli'o 
cirrus és pallio cum ulus) van összetéve, s bár nem
und blitzendes G ew itter träg t. W ahrlich der tobende 
D onner, die Regen- und H agelschauer, der dahinjagende 
zerstörende S turm  erklären oft das unheimliche Gefühl, 
das diese E rscheinung hervorruft. In  einem französi­
schen Jah rbuch  fand ich die treffliche Bezeichnung 
„cum ulus electricus m aiesta ticus“ fü r diese W olkenform.
Schliesslich g ib t es noch eine G attung  von Cu­
mulus, welche der E rw ähnung w erth  scheint und die 
man von den übrigen absondern kann U ber dieselbe 
habe ich ausser einer Bem erkung von C. F ritsch  n ichts 
gefunden. E r  n enn t jene  eigenthüm liche G attung 
A lpenförm ige Cumulus, die im H orizont in H a lb ­
kugelform  m it ebener Grundfläche erscheint.
Diese Cumulusform en ts teh t und vergeht wie der 
einfache Typus des Cumulus, sie is t bei völlig klaren, 
bis zu r D urchsich tigkeit reinen H im m el zu bemerken, 
ihre A úw esénheit schliesst jede andere W olkenform  
aus, sowohl vor als nach ihrem  A uftreten.
Sie is t selten aber fa llt auch bei oberflächlicher 
B eobachtung auf, durch ihre Bewegung, Placirung 
und durch ihr e ig e n tü m lic h e s  Äussere. Die Form  
ist einer H albkugel sehr nahe, die Basis beinahe 
genau eine grade Fläche, die Grösse der einzelnen 
Knollen, wie sie sich in denselben Furcheü placiren, 
beinahe gleich, die B ew egungsrichtung fällt genau 
m it der Längenachse der Furchen zusammen.
Die E n tfernungen  der einzelnen F urchen  ist 
beteu tend , ihre Zahl für einen B eobachtungsort nie 
grösser als 30. W egen der Perspective drängen sich 
die Furchen am H orizon t zusam m en und erzeugen 
blos eine horizontale Bedeckung, nachdem von fünfund­
zw anzig— dreissig Furchen , gleichm ässig vertheilt, in die 
Nähe des Zeniths höchstens ein — zwei Furchen kommen.
Das schöne regelm ässige Äussere dieser Cumuli 
gleicht dem Cumulus com positus, als  ̂ wäre es ein 
M iniaturbild desselben. Die Spitze ist weiss, die G rund­
fläche grau  ins Viollete spielend; die entfernten schei­
nen auf den Him m el gem alt zu sein ; so unbeweglich 
sind sie und so unverändert ihre Form. Ihre typische 
Form veranschaulicht eine der h ier beigeschlossenen 
Tabellen.
W egen ihrer unveränderten F o rm  und ihrer 
langsam en,kaum  w ahrnehm baren Bewegung,bezeichnete 
ich sie m it dem N am en Cumulus quietus.
Endlich finden wir Form  und S truc tu r des 
Cumulus obzwar im W esen verändert, auch bei CumulO- 
cirro-pallium vor
Diese W olkenform  ist es, die man allgemein 
N im bus nenn t und welche H ovard definirte, wie w ir 
das früher bei der Besprechung von C kro-pallium  
erw ähnten. Bei ihm  ist der Cirro-pallium  in dem 
Falle Nimbus, wenn aus demselben Kegen fällt 
n im bus: „cum ulorum  congeries superne cirrata, p l u ­
v i a m  e f f u n d e n s , “ daher is t ersichtlich, dass er 
eigentlich die Zustandsbestim m ung pluviam effundens 
m it N im bus bezeichnete und nicht die Wolke selbst, 
was auch rich tig e r ist, denn wenn der Regen aulhört, 
so ist auch die Wolke kein N im bus lind bleibt das, 
was sie früher war, nämlich Cumulo-cirro-pal 1 inrn.
Es dürfte  nicht ohne In teresse  sein, diejenigen 
äussern, sichtbaren Änderungen des Depressionsgewöl­
kes zu erw ähnen, die sich .mit dem Aufhören des 
Regens zeigen. Dem Anscheine nach besteht die 
typische Wolke der Depression während des liegen» 
aus zwei Schichten, (Pallio-cirrns und P allio -cum ulus);
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merem állítani azt, hogy term észetesen eltekintve 
egyéb változásoktól a lecsapódás lehetőségének szük­
séges feltétele, hogy ez alak összetétele vá ltozást ne 
szenvedjen, de midőn az esés m egszűnik és e felhő­
lepelnek vége szakad, a nyom ában következő felhőzet 
m indenkor sokkal com plicáltabb és kettőnél m inden­
kor több rétegből van összetéve t. i. több ré teg  a 
m agas regiok cirrus felhőzetéből, (főleg cirro  cum u­
lus), s ezenkívül alul fracto-cum ulus s v iszont soha­
sem láttam  m ég depressio felhőből addig eső t esni, 
m ig a m eglehetős hom ogén pallium  a la tt m ég bárm i 
féle felhő alak előfordult, vagyis m ig a ré teg  össze­
té te le  kettőnél több alakból állt.
E  kérdés elm életi tárgyalása  úgy hiszem czélra 
nem  vezetve, érdekes volna eldönteni azonban ballon 
utazásokkal azt, váljon a depressio felhőzet zöme 
minő szerkezetű a cumulus töm eg felett.
H á tra  van m ég a fra,cto cumulus és pallium  
jellemzése, va lam int a ködök leírása.
A  fracto  cumulus leírásáról Poey-nél többet 
mondani felesleges; azon té p e tt a lak talan  felhőrones, 
mely alan t já rv a  a széllel együ tt repül, vagy m int 
eső felhő foszlányos m aradéka, vagy, m in t egy alant 
já ró  pallium, vagy köd szétbom lása u tán  fennm aradt 
felhőroncs.
A pallium-ot m aga a neve je llem zi: lepel, értve 
azon alant já ró  hom ogén felhőzetet, mely kivált téli 
időben napokig terü l el felettünk m eghatározatlan 
vastagságú  rétegben vagy  rétegekben, átm eneti alak­
kén t a földszint fekvő köd ós a cumulus rég ió i 
között.
Felbom lásakor té li időben a ködével azonos 
változásokon megy át, nagy gomolyokba omolva szét, 
mely alakjában a hegyvidék jellem zetes felhője, midőn 
ködszerft. szürke, czafatos gomolyokban —  nebula 
cumuliformis — fekszik a hegyek oldalaira.
A nebula, nebula pulverea és stillans valam int 
a stratus lenticularis le írásá t Ley classifieatiója adja, 
amelyeknek definitioit az előbb láttuk.
Az egyes felhőalakok itt előadott rövid defini- 
t ió it  vettem  önkényes classification alapjául, és meg- 
figyeléseimet 1898. jan u á r óta ezek szerint végeztem.
A felhőalakok egy részletesebb tanulm ányát, amellyel 
ezen m egállapitot leírásokat bővebben óhajtanám  egy­
részt m egvilágítani, m ásrészt megindokolni más 
alkalom ra ta r tv a  fenn, 1898. év boru ltságát és felhő- 
luizainait napon ta  reggeli 7h-től este 9h-ig  óránkint 
végzett megfigyelési adatokból az alábbi átnézetben 
adom.
E gy ú tta l bátorkodom  az érdeklődők figyelm ét 1 
felhívni egy igen egyszeri! módszer m egkísérlésére, 
felhőket photographálni.
Midőn a felhők pho tographalását 1897. nyarán 
O-Gyallán m egkezdettem , mindazon módszereket, amik 
eddig ajánlatosak voltak, végig próbáltam , sohasem 
kielégítő eredm énnyel. Sajnos, hogy az ide m ellékelt 
táblázatok  csak n a g y o n  s i l á n y  m ását adják azok­
nak a contrastikus, igen részletes ós finom képeknek, 
am elyeket negativjaim ról copierozhatok, amennyiben 
igy nem hivatkozhatom  módszerem jóságára, de teszem 
azt mégis azon reményben, hogy az előadandó mód­
szer m egkísérlése kielégito  eredm ényt fog  nyújtani.
ich wage n ich t zu behaupten, dass für das Z ustande- 
j  kommen von N iederschlägen die A ufrechterhaltung 
dieser Zusam m ensetzung, abgesehen von ändern inneni 
V eränderungen, eine nothw endige Bedingung wäre, 
aber das können wir immer beobachten, wenn der 
Regen und die W olkendecke auf hört, is t das folgende 
Gewölk im m er coiuplicirter und besteht immer aus 
m ehr als 2 Schichten, u. z. aus m ehreren C irrusfor­
m ationen der höhern Regionen, (Cirro-cumulus oder 
A lto-cum ulus) und un terhalb  Fracto-Cum ulus 
jedoch sah ich nie aus der Depressionsw olke früher 
Regen fallen, insolauge un te r dem ziemlich homogenen 
Pallium  andere Form en Vorkommen, oder mehr als 2 
Schichten bestanden.
Die theoretische B ehandlung dieser F rag e  halte 
ich fü r zwecklos; es wäre aber von In teresse anläss­
lich der B allonfahrten  zu constatiren , welche S truc- 
tu r  die Depressionswolke oberhalb der Cum ulusm assen 
besitzt.
E ^  bliebe noch übrig  die C harakterisirung von 
Fracto-cum ulus und Pallium, sowie die Beschreibung 
vou Nebeln.
Ü ber Fracto-cumulus lä ss t sich n ich t m ehr 
sfigen, als was w ir bei Poey finden: ein form loser 
W olkenfetzen, der tie f  unten m it dem W ind zieht, 
als abgerissenes Überbleibsel einer Regenwolke, eines 
tie f gehenden Pallium s oder eines sich vertheilendeu 
Nebels.
Pallium wird schon durch seinen Nam en charak- 
te r is ir t:  ein M antel, gebildet durch das tie f  gehende 
hom ogene Grewölk, welches besonders zur W interze it 
tagelang in einer Schichte von unbestim m ter Dicke, 
eventuell in mehreren über uns schwebt, als Ü ber­
gangsform  des über dem Boden aufliegenden N ebels 
und der Cumuliregionen
Seine Auflösung zeigt im W in ter ähnliche Ver­
änderungen wie der Nebel, ein Zerfliessen in gross * 
j  Knäuel, besonders charakteristisch  in Berggegenden,
| w enn graue, fetzige Nebelknäuel — nebula cum uli 
form is — sich an die B ergabhänge anlehnen.
Die Definition von Nebula, nebula pulverea und 
stillans, so auch von Stratus lenticularis e rg ib t sich 
aus der Classification von Ley.
Die hier m itgetheilten  kurzen Definitionen nahm  
ich zur Grundlage meiner w illkürlichen Classification, 
nach welcher ich meine Beobachtungen seit 1. Ja n u a r  
1898 ausführte. E ine ausführlichere Studie über W olken­
form en, m it welcher ich meinen V organg  beleuchten 
und begründen möchte^ behalte ich m ir fü r eine 
spätere Gelegenheit vor und will h ier folgend blos 
eine Zusam m enstellung m einer stündlich angestellten 
Beobachtungen über Grösse und Z ugsichtung der Be­
wölkung vom Jah re  1898 (täglich 7 U h r früh bis 9 
U h r abends) veröffentlichen.
Zugleich sei es m ir g e s ta tte t die A ufm erksam ­
keit des sich interessirenden Lesers au f ein sehr ein­
faches V erfahren zu lenken, welches sich für die 
photographische Aufnahme der W olken  eignet.
A ls ich im  Sommer 1897 in  O-G-yalla W olken 
zu photographiren  begann, versuchte ich alle bisher 
empfohlenen M ethoden, jedoch m it unbefriedigten 
Erfolg. Zu meinem Bedauern sind die hier beigeleg­
ten T afeln  nur m isslungene Abdrücke meiner n a tu r­
getreuen, feinen und plastischen Bilder, die ich von 
den N egativen erhielt. Ich kann mich daher bei der 
E m pfehlung meiner Methode n ich t au f die Tafeln be­
rufen, glaube aber, dass einige Versuche jederm ann 
von der Güte des V erfahrens überzeugen w erden.
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Az eljárás igen egyszerű, m ert bárm inő photograph 
lencse, sárga üveg — beté t nélkül képesít a biztos 
felvételre, teljes m ellőzésével m inden  ortochrom aticus 
lemeznek, vagy előirt, sok tele pancsolásnak, akár­
m inő közönséges előhívóval, és előhivási m ódszerrel.
A  felhőket diapositiv lemezekre photographálom . Eze­
ket, — m int negatívokat kezelvén -  egyszerűen a casset- 
tákba rakom, az objectivem et lehetőleg leblendelem, 
és m in tha csak tá jképet vennék fel, já rok  el a felhők 
felvételénél.
Term észetesen a fák, épületek stb. a lemezen 
elő nem  hívhatók, m ert a néhány másodpercznyi 
exponálási idő a la tt a lemezre nem hatnak , de a 
felhők a körülm ényekhez kepést m om ent felvételre is 
erős, teljesen k idolgozott n ega tívo t adnak.
K ülönös az, hogy az ég kék fénye a chlor- 
bróm  ezüst lemezek irán t m ennyire érzéketlen, m íg 
a felhő fehér szine a .lemez érzéketlensége folytán 
nem v á rt kis idejű exponálás a la t t  is erősen hat.
íg y  pl. fényes cum ulust nyáron kora délu tán  ; 
legfeljebb 3 m ásodperczig lehet Schattera-féle  diapo- j 
sitiv ra , és legfeljebb 1 l/ 2 m perczig Edw ard-féle 
diapositivra exponálni.
A m ellékelt táblákon lá th a tó  k é t nagy zivatar 
cumulus augusztusban, délután 4h-kor, 2 m ásodper­
czig exponálta to tt, és a kép egy kissé tú l exponált.
A cum ulusok táb láján  levő cum ulusok (I., II. 
és n i . )  3U másodperczig (délben) exponáltattak , mig 
a pallío cum ulus (IV .) augusztus .végen esti 7h-kor 
15 másodpercznyi expozitióra ad o tt jó  képet. A nyert 
negativ  — m it rendesen hydrochinonnal*) h ivok elő
—  veres barna, igen vékony, de m égis ta lán  vereses 
szine m ia tt is arány lag  nehezen copiroz, és m ég a 
legfinomabb, lehelletszerű részleteket is hiven viszaadni 
engedi. N em  szabad a képet teh á t tú lságosan  elő­
hívni csakis addig, m ig a részletek a tú lsó  üveg 
oldalán tisz tá n  látszanak  és átnézetben a lefixálatlan 
kép egy erős la terna kép feketeségével b ir — külön­
ben ezt esetről-esetre a praxis m u ta tja  meg.
A felvételt b á tran  eszközölhetni nappal szem­
közt is,, ső t a gyengén  fedett napo t is a lemezre 
lehet venni (I. táb la  I. szám ú cumulus) anélkül, hogy 
a lemez fátyolos lenne és az eljárás egyszerűségét az 
sem complicálja, minő felhőalakot photographálunk.
Az ó-gyallai obszervatórium ban a phototheodoli- 
toknál is ezen módszer van használatban.
* ) A .  ol vat :  Hydrochinon 10 gr.  \
Nat r i ums u l f i t  50  gr .  / , ,, ,Víz 600  cm * ha s z ná l a tr a  egyenl ő  men-
B. o l va. t : Ká l i u mc a rb on '  60 g r '  ny Í8^ en keverendő
Ví z  500  um.3 '
C —10 csepp 1— 10 br omkál i  minden 50 c m 3 l e v e r t  oldalra.
D as Verfahren ist. äusserst einfach, weil jede 
photographische L inse ohne gelben E inschaltungsglas,
u. achrom atischen Platten, m it A usserachtlassung des 
vorgeschriebenen. verschiedenen Laborirens gu t ano-e-t o n
wendet werden kann und zwar m it B enutzung ge­
wöhnlicher H ervorrufsm ittel. Ich pho tog rap h irte  näm ­
lich die W olken auf D iapositiv -P latten . Ich legte 
diese nach A rt der N egative einfach in  die Cassette, 
blendete w om öglich die O bjective und gehe so vor, 
wie bei der Aufnahme von Landschaftsbildern,
Bäume, Gebäude ect sind auf der P la tte  n icht 
hervorrufbar, weil diese w ährend des Exponirens ein iger 
Secunden auf die P la tte  n ich t w irken, w ährend W olken 
je  nach U m ständen auch bei M om entaufnahm en starke 
gu t ausgearbeitete N egative geben.
E s ist m erkw ürdig, dass die Chlor-Brom -Silber­
p la tten  für das B lau des Himmels sehr unempfindlich 
sind, w ährend das W eiss der W olken auch während 
sehr kurzer Expon erungs-Zeit stark  w irkt.
Bo z. B. kann man einen schim m ernden Cumulus 
in  den frühen  N achm ittagstunden auf S chattera’sche 
Diapositive in höchstens 3 Secunden und auf E dw ard’s 
Diapositive in höchsten 1 1/3 Secunden zur G enüge 
exponiren.
Die au f den beigelegten Tafeln ersichtlichen 
! zwei Gewitter-Cumuli sind im  A ugust nachm ittag  4 U hr 
blos 2 Secunden exponirt gewesen und  das Bild ist 
bereits etw as überexponirt.
Die Cumuli au f Tabelle I, II, I I I  gabeu nach 
einer E xpon irung  von a i  Secunden (M ittags) gute 
Bilder, w ähren der Pallio-Cumulus Tab. IV . abends 
15 Secunden brauchte.
Die gew onnenen Negative, die ich gewöhnlich 
m it einer H ydrochinonlösung*) hervorrief, copiren 
wegen ih rer röth lichen F arbe etw as schwer, gesta tten  
aber auch die feinsten, angehauchten D etails wieder­
zugeben. M an da rf das Bild n ich t zu stark  hervor- 
| ru fe n ; n u r solange, bis au f der R ückseite die E inzeln- 
heiten sichtbar werden und das unfixirte Bild beim 
D urchschauen die Schwärze eines starken L aterna —. 
Bildes besitz t — was übrigens in  der Praxis von Fall 
zu F all leicht festzustellen ist.
Die A ufnahm e kann auch füglich gegen die 
Sonne geschehen, man e rh ä lt sogar die schwach be­
deckte Sonne auch auf der P la tte  (Siehe Tab. 1. Cu­
mulus No. 1.). ohne dass die P la tte  sich verschleiern 
würde, wobei die E infachheit des V erfahrens durch 
die W olkenform  gar nicht berührt wird.
Am Observatorium  zu O-Gyalla is t auch bei 
Í den Phototheodolithen diese M ethode in Anwendung.
°
*) L ö s u n g : A)  Hydr ochi non 10 gr.  \
Natri i imsulf i t  50 gr.  I bei  Verwendung
W a s s e r  500  c m. 5 \ zu gleichen Thei l en
| Lö su n g  B) K a l i um c a rb on at  60 gr.  I zu mischen.
Was se r  500  cm.8 )
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Huzam januariusban.
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M itte l
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10 . O 10 0 10 0 10 0 IO 0 IO® 0 IO© 0 (O 0 4 7  1
IO I O # 10 1 0 # 10 10® 10 1 0 # IO 1 0 # IO . I O # IO J0# io*o i o ’o
10 IO IO IO 10 10 IO IO IO 1 0 = IO 1 0 = IO 10 = 10'p IO'O
5 O 0 0 0 0 . 0 0 0 0 I 0 0 O 2*7 0 I
10 IO IO IO 10 10 IO , IO IO IO 10 IO 10 , 10 6*6 6-6
10 IO IO IO Io 10 10 IO IO IO IO IO IO 10 IO’O IO’O
10 10 io 10 IO IO IO I O # IO IO IO , IO 10 10 IO’O IO'O
2 2 4 4 3 3 I I 0 0 0 0 0 0 3*5 3'5
6 O 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5*9 2 7
10 Q== 10 p = = 10 0 ^ = 0 0 0 0 0 0 0 0 7'3 5'3
0 O 1 0 0 0 0 0 10 10 IO IO IO IO 2*1 2 0
10 1 0 * IO 1 0 * 10 I O * IO I O * IO I O * IO 1 0 * IO 1 0 * 1 0 0 IO'O
10 IO IO IO 10 IO IO IO IO IO IO IO IO Io 10*0 IO’O
IO IO IO IO 10 IO IO IO IO IO IO 10 IO 10 IO’O 1 00
10 I O * IO I O * IO I O * IO I O * IO I O * IO 1 0 * IO I O * IO'C IO'O
10 IO IO IO IO 10 IO IO IO IO IO IO IO 10 1 0 0 lO’O
10 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO 10 10*0 10-0
10 IO IO 10 IO IO IO IO IO IO IO IO IO 10 IO’O IO’O
7 3 7 3 6 3 4 0 5 0 6 0 IO 0 5-7 i -5
IO IO IO 10 IO 1 0 # IO I ° # IO I O # IO IO IO 7 10*0 9 'S
9 8 . 7 4 5 3 7 4 6 3 • 6 3 IO 5 4*7 2'5
1 0 2 0 2 0 4 0 1 0 0 0 I 0 o#9 o ’o !
10 10 10 10 10 10 10 IO 10 IO IO - IO IO 10 6*5 6'5
10 I O # IO 1 o|H IO 10 IO I O # IO IO IO IO IO 10 1 0 0 IO'O 1
10 I 0 # IO 1 o||| IO I O® IO IO IO 6 IO IO IO 10 9'9 9'6
1 0 2 I 8 2 7 2 IO IO IO IO IO 10 4 ' i 2-9
5 3 9 IO 4# IO 3 IO I O # IO IO IO 6 9*6 8-3
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Borultság foka Febrnarinsbaii.
Na p 7 h a. m. frh 9 h l Oh l l h 1 2 h l h  p. m. 2h
Tag
0 + 1  1 0 + 1  1 0 + 1  1 0 + t  1 0 + 1  \ 0 + 1  1 0 + 1  1 0 + 1  1
i 10 IO 9 9 8 8 5 5 7 7 S 5 2 2 2 2
2 10 IO 10 10 10 9 10 9 10 10 IO I O® IO I O® IO I O®
3 10 IO IO IO 10 10 10 3 ■° 5 10 10 IO IO IO 2
4 0 O 0 0 0 0 1 1 6 6 2 2 2 O 3 0
S TO 1 0 * IO IO 10 10 10 10 10 10 10 10 IO IO IO IO
6 3 I 2 O 2 0 1 0 0 0 1 1 4  4 5 5 -
7 . 5 0 6 0 7 0 1 0 10 0 10 0 IO O 10 4
8 10 10 TO 10 10 10 10 10 1 0 © 0 1 0© 0 IO© 0 I O© 0
9 9 0 9®  O 9 ©  0 8 ©  0 8 ©  0 8 ©  0 7©  O 6 ©  0
i o 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 I I 1 1
11 8 0 4  0 4 0 2 2 7 7 9 6 10 8 5 S
12 10 10 IO IO 10 10 10 10 9 0 3 0 3 1 2 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 0 9 0  O 1 0 ©  0 10 10 10 10 10 10 7 7 4 4
' S 6 6 8 7 10 10 10 10 10 10 4  4 S 5 6 6
16 IG i o @ * IO I O® 10 I O@ 10 1 0 ® l o  I O® 10 1 0 ® 10 I O® IO IO
17 10 IQ IO IO 10 10 10 10 10 8 9 5 IO 3 10 3
18 4 4 3 3 2 2 4  4 5 5 8 8 7 7 5 5
19 10 10 IO IO 8 8 8 8 10 10 6 6 7 7 8 8
20 7 7 S 5 5 5 3 3 7 7 2 2 3 3 4  4
21 1 0 4  4 10 10 10 10 10 10 10 10 IO IO IO IO
22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 IO IO 6 6
23 3 0 4 0 7 0 8 4 6 2 8 0 9 ' 9 7 7
24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0 ® 10 10 IO IO
25 10 6 9 9 9 9® 9 9 10 10 10 4 7 S 9 8
26 6 6 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 7 10 10 10 10 10 10 10 ioífc 10 1 0 # 10 io-fc 10 I O * 10 10
28 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 1 0 ® IO I O® 10 10
Közép 7*2 5 7 6-9 5'6 7'o S'5 7 ‘3 6-o 7 ’8 6'o ro  5-1 7 °  5*4 6‘6 5 0
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lo — 0 0 N N N N N
11 N N N N N N N N
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14 N N N W W w W W
■5 — N N N N N' N N
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28 “ SE SE SE SE
Grad der Bewölkung in Februar.
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0 + 1  l
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0 + 1  l
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Tag
2 1 7©  1 8 1 10© 2 10© 2 10© 0 8© 0 6*9 3'7 1
IO 10 10 10 10 0 10 0 IO 0 IO 10® IO - oáp 100 7'9 2
IO IO 10 5 7 3 6 5 9 © 0 8© 0 5© 0 9 'o 55 3
7 0 10 5 10 1 0 * 4 4 IO IO IO IO IO IO 5'o 3'9 4
IO IO 10 S 8 4 9  9 IO IO IO IO 7 0 9*6 8-5 5
5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 1 6 r i 6
10 10 IO IO 10 10 i o  10 IO IO IO IO IO IO .8 6 4*9 7
IO© 0 IO© 0 10© 0 10 0 5 5 = 6 5 9 0 9'3 3*3 8
3© 0 7© 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 '! O’O 9
1 1 1 1 I 0 O O 0 0 0 0 0 0 o '7 o '3 10
4  4 7 5 6 4 4 3 1 1 2 0 1 0 4‘9 3 ‘° 11
2 1 1 1 1 I 5 0 1 0 O 0 0 0 4‘5 3° 12
0 0 O O 0 0 6 1 10 8 IO IO 10 io 24 • ' 9 13
10 10 IO IO 10 10 10 10 IO 1 0 * IO I O * IO I O * 9‘2 7'4 14
2 1 3 0 3 2 3 0 2 0 4 2 6 5 5'5 4’5 15
IO IO 10 IO IO IO 9 9 6 5 8 8 9 9 9*5 9'4 16S 2 3 2 4 2 6 5 9 8 5 4 10 9 S '3 6'i 17
4 4 5 5 8 8 3 3 3 3 3 3 2 2 4*4 4'4 l8
7 7 4 4 3 3 4  4 10 lo-Jfc- 9 9 3 3 ■ 7 ’ 1 7*1 19
4 4 6 6 S 5 3 3 2 2 2 2 2 2 4 ° 4 ° 20
IO IO 10 10 10 10 10 10 IO IO IO io to IO 9 0 8-9 21
4 4 6 6 5 5 8 8 2 2 3 3 3 3 7' i 7*1 22
8 8 9 7 7 3 9 3 7 2 7 3 9 i 7'2 3*3 23
10 10® 10 10® io io0 10 10# 10 Io® IO 10 IO IO Io'O lo’o 24
7 7 10 8 9 9 9 7 8 5 5 4 IO 9 6'7 7*3 252 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1*4 °’5 26
10 10 10 10 10 10 10 7* 0 10* 0 10* 0 9-8 7*7 27IO IO 10 10 IO IO 10 10® IO IO® IO IO IO IO lo'o 9*6 28
29 j30
31
6'4 S'3 6'8 5-1 6-3 4-6 6*5 4'4 6'i 4'4 6*1 4 7 6 4  4*4 6-8 5*2 Közép
Wolkenzug in Februar.
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IO 1 0 = 10 1 0 = 10 10 10 10 10 10 6 5 4 3 4 3
2 9 0 10 0 10 0 10 0 8 0 8 0 9 0 7 0
3 7 0 3 0 3 0 3 0 3 1 6 2 4 2 S 4
4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 3 2 3 2
5 4 0 4 0 8 8 7 7 7 0 8 8 8 8 8 8
6 10 2 10 0 10 0 8 0 7 0 9 3 10 0 IO 10®
7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 IO 10 IO IO
8 ÍO 10 10 10 10 10 10 10 10 IO 10 10 IO 10 IO IO
9 10 10 10 10 10 10 10 10 ro 10 10 10 IO IO IO IO
l o 9 9 7 6 8 7 9 8 9 6 9 4 8 2 8 0
I r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 2 0 4 4 5© 0 9 © 0 1 0© 0 10© 0 IO© 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 O
l ó 1 0 9 9 10 10 10 10 4 0 10 3 IO 9 IO I O®
17 10 I O « 10 10 1 0 ® 10 1 0 ® 10 1 0 ® 10 1 0 ® IO IO IO IO
18 10 1 0 # 10 8# [O 6 10 10 10 9 10 9 10 9 IO I O #
19 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 IO IO 9 9
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 IO IO IO 10
21 10 0 ro 10 10 0 9 3 9 3 9 1 IO 0 IO 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 i 1 1 1 3 3 8 8
23 8 8 3 3 5 5 8 8 6 6 4 4 7 7 6 6
24 7 0 5 0 6 . 0 8 0 9 0 2 1 7 ^ 7 ■ 5 5
25 0 7 3 1 4 4 1 0 7 0 1 0© 0 IO© 0 IO© 0
26 7 7 5 5 10 1 8 8 7 7 7 7 IO IO IO i ° ®
27 9 9 9 9 IO 10 to 10 10 1 0 # 10 1 0 ® IO 1 0 # IO • I O #
28 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3
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3 ' 7 7 6 .6 2 2 2 2 6 5 6 5 7 7 6 6
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Grad der Bewölkung in Oktober.
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I 9'4  f i | i 2'9 4
6 '5  2 j i 2 ' 9  4 
6*5 2| 16" 1 5 ( 
2 5 '8  8  22  6 7
32'3  10 
■9'4  6 
12 '9  5 
16 ' 1 4 
19-4  6
29 '1  9 
22 6 7 
16 ' 1 5 
i 6 ' i  5 
16' 1 5




2 2 '6  7
i 6 ' i  5 
3 8 7  12 
6*5 2 
i 6 ' i  5 
22*6  7
1 6 1  6 
38*7 12 
9*7 3  
i 6 ' i  6  
19*4 6
2 5 'S  8  
38-7  12 
2 '2  1 
13*9 4 
19-4 6
3 2*3 10 
35*5 11 
3 2 1 






1 6 1  6




1 2 9  4
4 8 -4  15 
22*6  7 
o 'o  0 
9*7 3 
* 9*4 6





J u n i u s .
, - 3  f




1 0 0  3 
i 6 ' 6  5 
3*3 4 
6'6 ö;
4 3 3  13 
20  0  fi 
o ' o  0  
1 6 6  6  




*3*3 í |  
6 '6  5 |
3 0 0  9 
33'3 10 
1 o 'o  3 
1 o ' o  3 
1 6 6  5
i 6 '7  ö 
43’3 13 
1 o 'o  3 
i6 '6  5
1 3 3  M
i6 '7  5 
3° ' o  9 
2 6 '6  8  
13*3 4 
13'3 í
16 '6  6 
3 6-6  11 
3 o 'o  9 
6 7  2 
i o 'o  3
13*3 4 
4 o 'o  12 
16 6 5 ; 
23*3 2 




i o ' o  3 
* 3*3 *
i o ' o  s j  
36-6  11 
26-6 8  
i o o  3 
16-6 6
' 3*3 ■* 
43*3 13
i 6'7 fi 
>3*3 4 
13*3 4
30*0  9 
2 6 '6  8  
16 '7  fi 
16*6 6  
i o ' o  3
43*3 13 
1 o ' o  3 
i6 '7  5 
20*0  fi 
i o * o  5
4Ö'6  14 
13*3 4 
i o ' o  3 
10 0  3 
20*0  6
46*6  1-í 





2 9  1 131 




Die Häufigkeit swertlie der niederen (unter Alto-Cumuli) Wolken
J u l i  11 s.
K e l e t
Dat um
































Ö s s z e g
Summe
o
i —  3
4  -  6
7 —  9
IO
1
58-1 18 48 5 15 
i 6 -i 5  22’6 7 
3 ’2 l| 6*4 2 
o 'o  0. o 'o  0 
22'6 7 |22'6  7
3 8 8  12 
29'i 9 
6'4 2 
o 'o  0 
2 j '8  8





3 2'3  10
25-8 8 
9 '7  3 
9 '7  3 
22*6 7
25'8  8 
25-8 8 
1 6'2 5 
6-4 2 
25'SS 8
16* 1 6^i2-9 4 
T9'4 6 29'i 9 
25-8 8 9'7 3 
i 2 ‘9 4 :25'8  8 
25'8 8[22'6 7





2 5'8  8 
29-i 9 
1 9 4  3 
9 7  ti 
i ö ' i  5




9 7  3
42 'o 13 
25*8 8 
3 '2 1 
1 2 9  4 
i 6 ' i  5
42'0 13 





29' 1 9 
3'2 1 
9 7  3 
i6 '2  5
48*5 16 
1 6 1  5 
6 '4 2 




i o ' i  47 
10-5 49 
20*2 94
A u g u s t u s .
0
< —  3
4  —  6




i 6 ' i  6 
6 '4  2 
I2'9  4
S4 '9  17 
J9 '4  6 
9’7 3 
3-2 1 
1 2 9  4
58-1 18 




58 1 18 
i 2 ‘9 4 
i 2 ’9 4 
3-2 l 
I 2 '9  4
54'9  17 
19-4 6 




I 9 '4  6 
9 '7  3 
9 '7  3 
9*7 3
29-1 9 
4 2 'o  i 3 
1 2'9 4 
3 ' 2 1 
i2 '9  4
29'1 9 
42'o  13 
9 7 3 
6"4 2 
I2 '9  4
2 9 'i  9 
35 '5  U  
9-7 3 
9-7 3 
1 6 2 5
45-2 14
22*6 7 
9 7  3 
6-4 2 
l 6 ’ i 5
4 8 5  15 
■9*4 6 
6 4  2 
1 2'9 4 




16' 1 5 
6-4 2
54*9 17 
1 6‘ 1 5 
9*7 3 
i2 '9  4 
6-4 2
48*5 1 ”  
2 5 8 8 
9 7  3 
9*7 3 
6 4  2




6 4  2
48^0 223 
22'S 106 
9 7  45 
8 4 39 
r i ' i  52
S e p t e in b e r.
o
> —  3 
4 - 6
7 —  9
IO
43 '3  13 
1 6 7  5 
6-7 2 
3'3  1 
30-0 9
43 3 13 
13:3 4 





3 '3  1 
l o o  3 
23 '3  7
46-6 14 






• 3*3 4 
1 6 7  5 
13*3 *
43’3 13 
1 6 7  5 
1 3 3  *  
i o 'o  3 
1 6 7  5
4o 'o  12 
23 '3  7 
1 0 0  3 
1 o 'o  3 









3 '3  1 
20*0 6
3 6 6  11 
3o 'o  9 
6 7  ? 




i o 'o  3 
1 0 0  3 
1 6 7  5
3 6 6  11 
26'6 8 
1 6 7  5 
3*3 1 
1 6 7  5
3 6 6  1 1  
3° ' o  9 
1 3 3  4 
3*3 1 
1 6 7  5
43*3 13 
20 0 6 
i o 'o  3 
13*3 * 
i 3'3  *
49*9 15 
16 7  5 
o 'o  0 
20*0 6 
'3*3 4
4 1 6  187 
20 4 92 
10 2 46 
8'9 40 
18*9 85
0  c t o 1) e r.
O
I —  3
4  —  6





1 6 2  5 
48-5 15
226 17 







1 9 4  6 
35*5 1 1
*9*4 6




1 9 4  6 
19-4 6 
1 6 2  5 








2 2*6 7 
i 2 -9 4 
1 9 4  6
25-8 8
16* 1 5
I 9 '4  6
1 6 1  5 
i 6 ' i  5
3 2 '3 10
16‘ 1 5
2 r 6  7 
16" 1 5 
16*i 5
29'1 9
29'! 9 j29' 1 9 38'8 12 
i6 '2  5 I9'4  6; 9 7  3 
9 7  3 i 6 '4 2 | 6 '4  2 
9 7  3 ,12  9 4 ; 9 7  3 
35*5 11 32*3 10 .35*5 11
4 2 0  13 
6 4  2 
3 *2 1 
9*7 3 
38-8 12
4 5 *2 14
6'4 2 
o'o 0 
1 2 9  4 
35 '5  11
48-5 In 
3'2 1 
6 '4 2 
9*7 3 
32*3 lü
2 7 0  126 




N o v e m I) e r.
°  23 3 7 i —  3 . i
4 -  6 ‘ 3 .3 Í  
7 —  9 3 3 
, 3 ? 1
S6-6 17
300 9 |26'6 8 
io 'o  3 . I V 3  4 
3*3 1 0 0  0 
o'o 0 0 0 0 
56*6 17159'9 18
23’3 7 




23'3  7 
6 7  2 
o'o 0 
I4'3 * 
5 6 6  17
26'6 8 
o'o 0 
6 7  V 
i 3'3 4 
53'3  Iß
33 3 W 
i 3'3 * 
3'3  1 
100 3 
40.0 12
26 6 8 





1 0 0  3 
3‘3 1 







40 0 12 
3*3 1 
3*3 1 
13 3 4 
40'o 12
3 6 6  11
6 7  2
o 'o  0 
i o 'o  3 
46-6 14
4o"o 12
6 7  2 
3*3 1 
o 'o  0 
5o 'o  15
36*6 11 
3*3 1 




3 '3  1 
o 'o  ö 
o 'o  0 
63-4 19
3o'9  139 
9 2  41 
2*0 9 
7*5 3 t  
5 C 4  227
D e c e m b e r .
o
I - -  3
4 -  6




9'7  S 
3 *2 1 
54'9 17
i 6 ‘ 2 5 
1 2-6 4
V 2  1
9 7  3 
58-1 18




6 i -4 19
i6 ‘2 5 
3 '2 1 
3 ' 2 1 
1 6 2  5 
6 1 4  19















29' 1 9 
i 2 -9 4 
12-9 4 
9 7 3 
35 '5  11
3 8 7  12
3-2 1 
3-2 1 
1 2 9  4 







6 4  2 
9*7 3 
3*2 1 


























A huzamirányok eloszlása havonként.
J a n u a r i u s .




N 4 5 4 3 3 2 2 3 4 V 2 i o i 37
NNE . i i i 3
N E
E N E .
E i i 2
E S E . I I i
SE i i i i .
j
4
S S E . 1 i . 2
S 2 2 2 2 i i i 26
S 3 VV ! i i i
SVV i i i 2 2 2 2
•)
17
| W S W . # i i i i 4
VV i i i •2
W N W i "i * 1 I I I I
j
7
NW 4 3 5 3 3 • 3 4 5 6 9 9
/
79
N N W i i i i [ i i 7
o 4 4 4 5 5 4 2 i i I 2 4 4 4 49
Ism e re t le n
'S 15 16í Unbestim m t 15 15 H J5 i 5 14 14 15 14 14 13 i 5 219
F e b r u a r i u s .
N 2 3 3 3 4 s 5 4 4 4 3 3 2 2 52




E S E . , # . #
S E 3 5 5 4 4 2 2 2 i I I 45
S S E I i i i [ 2 I I I . . • . 10
S 1 i i i 2 I 2 2 2 3 3 3 3 2 2 29
S S W I i i i I 2 I 2 2 2 i i i 2 2 21
S W . . I i 2
W S W 2 2 i i 1 I I I I i i . I I iS
W 3 2 2 4 3 3 5 4 5 6 5 5 6 5 5 63
W N W 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 2 2 43
N W 3 3 2 i i 2 2 I 2 2 i 2 2 3 3 30
N N W I i I i i I I I I I 10
0 2 4 4 i 2 I I i I I 2 2 4 5 5 36
Ism eret len
Unbestim m t 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 60
j M a  r t i u s .
------ ---- —
N i i i i I i 3 3 3 3 i [ 2 i i 24
NNE #
NE . i i 2
EN E 4
E # .
E S E i I i i i i I I i i 10
S E 3 3 I i . i i 22
S S E i I i 2 2 3 2 i i i i I I i i 20
S 5 4 4 4 5 7 7 • 8 8 9 7 6 6 6 9 i
S S W 2 3 2 2 I i i i i . i 2 i 1 i 20
SVV I I 2 3 3 3 3 4 4 2 2 I .2 i i 33
W S W I I I r i i I 2 2 2 2 i 16































N N W . • • I i . i . . . 3
o 7 7 7 6 5 4 3 3 3 3 i i 2 6 9 67
Ism e re t le n
i i iU nbestim m t 2 I i 2 2 . 3 3 5 5 3 i i 32
51
Die Yertheilung des Wolkenzugs.
Á p r i l i s .
I r á n y 7ha.m. 8h 9h 10h l l h 12h llip.m. 2h 3h 4 h 6h 6h 7 h 8h Ö s sz e gSum m e
N I i T i 3 2 i i 11
N N E i . i i i i i i 7
NE i 2 2 2 i 8
ENK . .
E i I i i . . 4
ESE . I i I I i 6
SE . i 2 2 2 4 3 i i I 1 I i 20
S S E I i I i I I 2. 2 2 3 3 2 2 2 3 27
S 5 5 6 4 3 4 2 2 3 4 4 6 6 5 4 63
S SW 2 2 i 3 4 3 3 3 2 2 2 I I 2 2 33
S W . • . , .
W S W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I 2 I . 22
w 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 I I 3 45
W N W 3 3 4 2 i i l I i I 3 3 3 3 30
NW 6 6 6 6 7 6 6 Ó 6 6 6 5 6 6 6 90
NNW . i . i 2 2 2 I i i i 12
0 2 2 i . . i i i 2 2 12
Ism e re t le n
Unbestim m t
. .
4 4 4 4 3 4
4
2 2 3 4 6 6 6 4 60
M a j u s .
N , 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 16




EN E . 1 , . 1 2
E 2 i 1 [ 2 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 17
E S E # . . .. .
SE 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 56
S S E . . 2 1 . 1 1 1 2 1 1 1 1 12
S 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 59
S SW 2 2 2 3 2 3 4 5 5 4 2 3 4 3 3 47
S W 2 1 I . . . 1 1 2 3 r 2 2 16
W SW 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
w . 1 . i 1 1 I 1 2 3 2 1 14
W N W 2 4 3 4 4 2 2 2 1 I 1 1 1 1 1 30
NW 1 1 1 f 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 21
N N W 2 2 2 2 4 , 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 45
0 6 5 4 6 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 8 69
Ism eret len  I
Unbestim m t 5
6 6 4 3 3 2 2 2 2 2 j 3 3 2 47
J u n i u s.
N 1 1 2 2 2 2 .2 2 2 3 2
N
2 2 2 2 29
NNE . , . . . . .
NE , . . 1 1 • 1 I 1 1 1 7
ENE I 1 1 1 1 2 2 2 1 1 . . . 13
E . 1 2 2 2 1 r 2 2 2 2 2 2 2 2 25
ESE , • , . . . . . . .
SE . 1 1 1 1 1 I 2 2 2 1 . . 13
SSE . . 1 . . . I • 2
S 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 50
SSW I 2 2 2 2 3 4 4 4 ' 3 4 3 2 3 3 42
SW 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 40
WSW 1 I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I 2 2 16
W 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 Ó 7 7 5 S 7 *
WNW 2 3 3 2 2 2 I I 1 1 . . 18
NW 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 3 3 4 4 75
NNW . 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3
4
»7
0 5 4 3 2 1 . i 1 . 1 2 4 4 32
Ism eretlen
U nbestim m t • • • • •
7
A liuzamirányok eloszlása havonként.
J u 1 i 11 s.
I r á n y 71n .m . 8h 9h 1 Oh U h j 12h 1 lip.m 2h 3h 4 h 5 h 6h 7 h 9 h Ö s sze ?Summe
! N 
í NNE






1 1 I 2 S
3



















s w r i I I I 1 1 1 1 1
w s w • i i i I I I i 1 1 1 2
w 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 70
W N W 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 1 i 1 3 3 2
NW 9 8 9 8 I I IO 13 13 »3 14 13 1 r 13 13 10 168




8 9 8 9 5 4 2 1 2 2
•




A U g U 8 Z t  11 8.




NE 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 68
ENE . 1 . f . . I 1 1 1 5
E i . t 2 2 2 1 1 I 1 1 1 '3
ESE j 1 1 2 1 r 1 1 I 11
SE . 1 1 1 I 1 1 6
s S E . 1 1 1 I 1 1 1 8
S 1 1 1 r 1 1 1 1 1 9
S S W 1 . . . , I 1 I l 5
S W I 1 , • 2 3 3 3 1 I ‘ 7
W S W • . * . . . .w 1 1 , . 1 1 2 3 10
W N W I 1 1 1 ‘ 2 2 2 3 3 3 2 l 1 1 1 25
NW 2 2 2 4 4 4 6 5 5 4 5 5 4 5 5 62
NNW I 1 1 1 t • 5
0 l S *5 18 16 '5 14 7 7 7 1 2 12 12 15 13 12 190
I s m e r e t le n
U nbestim m t 3 2 1 1 1 1
1 1 11
- S e p t e m b e r
N r 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 ■4 62
N N E  . . . , .
NE . ,
E N E . • , .
a . , • ,
E S E ,
SE 2 2 2 2 2 1 1 1 I 1 I 1 i 22
S S E ■ • . • 1 1 1 I 1 I 1 1 8
S ■ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 I ■9
SSW 1 > i 1 1 I 1 . . . 1 i 9
S W 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2. 1 34
W S W . .
W 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 45
W N W 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 40
NW 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 36
N N W 3 1 1 1 1 r 1 1 2 I . 13
0 9 IO 1 1 10 11 10 9 10 8 9 9 10 I I 13 '4 154
i s m e re t le n
rUnbestim m t 3
í
* 1 I 8
53
Die Vertheilung des Wolkenzugs.


















Ism e re tle n





2 2 2 2
I 1 1 1
5 4 5 5
5 5 5 5
2 2 2 2








3 3 2 2











5 7 7. 6
4 4 4 4
3 3 3 3
3 3 2
1 1 • 2
1 1 1 1
3 3 3 3
5 5 5 5
D e c e m b e r .
N 2 3 3 3 3 4 2
NNE
NE 2 2 2 2 2 2 1
EN E • • •
E
ESE ; . . .
SR . 1 1 1 1
S S E , .
S . . i 1 1 i'
S S W I 1 1 1 1 1 1
S W 2 2 2 2 3 4 5
W S W .
w
W N W 2 2 2 2 1 1 i
N W 4 5 5 4 5 5 6
N N W 3 2 2 3 3 3 3
0 6 4 5 5 4 3 5
Ism eretlen 0 7 7 6 5
U nbestim m t 9 9 V ( /
3
i o
I r á n y / ha 11 . 8h 9h 10h 1 l h 12h lhp.m . 2 h 3 h 4 h 5h 6I1 7 h 8h Ui
Ö s sz e g
Summe
N 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 37
NN E 1 1 1 1 1 I 1 1 i 1 1 13
NE 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 13
EN E 1 i 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 2 3 19
E . 1 1 1 1 . • . * • 4
.ESE . • • • •
SE 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 45
S S E 2 2 2 1 1 1 I 1 1 1 1 r 1 i 1
S 1 . 1 1 1 1 1 [ I 1 •
10
S S W [ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 25
S W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
22
W S W 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
46
w i 1 1 1 1 1 1 7
W N W 1 1 1 1 1 1 1 7
N W 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2
2 2 49
N N W . ■ 1 I 1 1 1 1 1 1 • • 9
0 5 4 5 5 5 3 4 4 . 4 6 7 9 10
11 14 96
I sm e re t le n 2 2 2 2 2 3 3 3 3 45
Unbestimmt 9 4 \



























Az Összes felhőzet évi menete. — Der jährliche Gang der Summe der Bewölkung.
1. Közép- — M ittel._________________  ____________
56
K e l e t
D a tu m
[
7ha.m. 8h 9 h 10h 11h 12h l h p  m. 2 h 3h 4 h 5h 6h 7 h 8h 9 h
É v
Jahr
J a n u a riu s  . 7'5 7'3 7-6 7'3 7'3 7'9 7'9 8-o 7'9 7-8 8 1 7*5 7 7 7-8 80 7 7
F e b r u a r iu s 7'2 6-9 7 0 7‘3 7-8 . 7-0 7-0 6-6 6 4 6-8 6'3 6'5 6 1 6-i 6-4 6-8
M a r t iu s .  . . 5'7 5 'S 5'9 5'8 6‘o 6'2 7 ' 1 7' 1 T o 6 7 6'5 6'2 6'i 5 9 4'9 6'2
Á p ri l is  . . . 6-9 7'5 7’S 7'5 8'o 7'6 7'9 7 9 8-o 7-2 6'8 6'3 6-i 6-4 6'6 7-2
M ájus . . . . 6'2 6’3 . 6‘ 1 5'9 6-4 6'3 6'6 6 7 6 4 6 4 5'9 5'6 5'5 5'3 4'4 6-o
J u n iu s  . . . 5’7 5 7 6-2 6’ 1 6 7 6 6 6'o 6-1 5'5 5 8 5-8 5'8 60 55 5’3 5'9
J u l i u s . . . . 4 1 4'3 4'6 5 ' l 5'4 5 7 6-4 6'3 6-5 5-8 4 7 4'4 4'4 4 ' ° 4'3 5’ 1
A u g u s t u s .  . 3 7 3‘ l 2-8 3 ' 1 3 ' 1 3 ' 1 3‘4 3 3 4 '° 3'5 3'4 3'4 3'3 3'3 3'4 3 3
S ep tem ber . S'i 4-8 4'6 4-6 4-6 4-2 4 3 4 'l 4 1 3'9 3-8 3-6 3'5 3'4 3 6 4'2
O c to b e r .  . . 7*0 6 7 6'6 6-6 6-4 6‘2 6-i 6-2 6 2 6 0 57 5 5 5'2 4 ’9 4'5 6'o
N o v e m b e r  . 7‘3 7' 1 7-2 7'5 7'S 7 9 6'5 6-4 6'2 6'6 6 7 6-6 6-8 7'4 7-6 7'°
December. . 7 ' 2 7'9 7 » 7'9 7-8 7-2 66 6-4 6 7 6-6 6-i 5'9 6'2 6 '3 6'8 6-9
É v  —  Jahr. 6'i 6-1 6-1 6'2 6 4 6'3 6 3 6‘3 6’ 2 6'i 5 8 5-6 5 6 5'5 5 5 6-o
II. Gyakoriság — Häufigkeit.
K e l e t
D atum
7ha.m 8h 9 h 10h 11h 12h 11; p m 2h 8h 4 h 5h 6I1 7 h 8h 9 h
Összeg
Summe
0 72 71 72 67 60 5o 40 39 39 47 56 69 78 83 9 i 934
1 —  3 52 55 52 58 5 i 56 68 7 i 78 77 78 77 7.0 70 70 983
4 - 6 3° 34 3° 27 34 52 5 i 48 46 41 40 35 29 26 18 541
7 —  9 56 53 48 57 67 66 66 78 64 65 64 58 55 54 48 899
10 55 152 <63 156 '5 3 141 140 I 29 >3« ‘35 ; 27 126 133 13? 138
2118
Fok Közép
G ra d % M ittel
0 I9'8 19-4 198 18-3 i 6'5 13 6 l r o i o ‘6 io'7 I2’9 i 5'4 18*8 2 i '3 22 7 250 17-1
1 —  3 I4'2 1 5 1 I4'2 15 "9 I4’o *5'4 18 6 19-4 2 1 ’4 21*1 21 4 21 • 1 I9'2 I9‘2 I9’ 2
t 8'o
4 —  6 8'2 9'3 8-2 7 4 9'3 I4'2 i4'o 13-2 126 1 12 i o ’9 9’6 80 7 'i 4*9 9'9
7 —  9 15*3 I4'5 13 ' 1 ■5 6 18-3 18 t 18-1 21-4 17'5 17-8 I7'6 15*9 15*i i4'8 I3 ' l 16’4
10 42 5 4 1 7 44 7 42-8 4 1 9 387 38-3 35 4 37-8 37‘o 34'6 34'6 36*4 3&'i 37'9 38-6
Az Altocumulusnál alacsonyabb felhőzet éri menete. — Der jährliche. Gang der niederen
(unter Alto-Cumuli) Wolken.
57
I. Közép. — Mittel.
K p 1 e t 
Datum. 7ha. m. 8h 9h 10h 11h 12h 1 lip.m.
2 1
3h 4h 5 h 6 h 7 h 8h 9 h É vJahr
J a n u a riu s  . 6-8 6-7 6-9 6-5 6" 1 " 4 6-5 6' t 5'7 5-8 5'6 5'5 '(r 1 G'2 6-1 6'2
F e b ru a r iu s 5'7 5 6 5'5 6'o 6‘o 5  1 5 4 5 0 5 3 5' 1 4 '(? 4*4 4  4 4‘7 4'4 5 ' 2
\ l a r t i u s . . . 4"1 4 1 4 ‘ i 4 4 3*9 3 9 5'° 5'5 5’7 • 5‘2 5"2 4-2 4*1 3*6 3'2 4 4
Ápril is  . . . 4’3 3'9 4'5 4'2 5't 5'3 5'3 5'3 5 '2 5 i 5‘° 4'7 3'7 4*3 4"4 4*7
M á ju s .  . . . 4 6 4’4 4-2 3'7 4*1 4'4 4-2 4 6 4'6 4 3 3-6 3'6 3‘3 2 6 3*2 4 ‘o
J u n iu s  . . . 3-8 3'7 3'5 3'5 3-8 4 0 3-6 4-0 3 9 4'5 3-8 3 '6 3 6 3'5 3'5 3-8
•Julius . . . . 2*7 2‘g 3'3 3'4 4 'o 4'3 5 2 5 '6 5'4 4 ' i 3'6 3 ' 2 9 3 ' i 3'4 3 'S
A u g u s t u s .  . 2-7 2 4 2"2 2'3 2-4 2'5 2-6 2-9 3 4 3 ° 2-8 2-6 2‘4 2'3 2'I 2 6
S ep tem ber . 3 '« 3-8 3*6 3'7 3'5 3 4 3’4 3'4 3'5 3'4 3'3 3 1 3*o 3 ' 1 3'3 3"4
O c to b e r .  . . 6-6 6-[ 6 0 5'7 5‘3 5 ' 5‘3 5'6 5'4 5' 2 4 9 5'o 5 '° 4-8 4 5 5 4
N o v e m b e r  . 6-3 6'o 6’ 2 6-3 6-7 6'8 5 3 5'6 5 4 5 '6 5'4 5'6 5'3 5'9 6-4 5 9
D ecember. . 6-5 7-o 7 ' 2 7'5 7'2 6'4 6 0 5-2 5‘5 5'7 5 5 4 7 5'5 5 5 6'i 6 1
É v  —  Jahr. 4'8
.
4*7 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4'9 4'9 4'7 4'4 4 2 4 ' 1 4 : l 4 ' 2 4'6
II. Gyakoriság — Häufigkeit.
K e l e t




1 —  3 
4 —  6



















































































G rad % M ittel
0 3S-6 40'0 35 '6 34 0 3°'9 dS’o 24-9 23 '° 23 8 25 ’2 30 ' 1 34'8 39 ' 2 40‘o 43 'o 32'7
l O ' I 13*7 T4'8 15-9 1 6 7 I 9 ' 2 21 "9 2 2*7 22'5 23-0 23-0 2 1 1 i7 'o i 6‘4 13'4 rS-i
4 -  ö 6-6 6-3 5-2 6 0 8'2 I  2*1 i 2'3 13*1 11 '8 1 2 1 7'7 8-2 8'2 4*9 4 ’ i 8*5
7 — 9 8-5 7'4 8-5 9 'ß I 2 ' 9 ' 11 '5 1 2 1 I3 'I I 2 ' 9 1 r S 12-3 9‘3 7'4 I O ' I I O ' I IO'5 ]
10 36-2 3 2"6 35'9 34'5 31-2 29'3 21*8 27'9 290 27-9 26-8 26-6 28'2 28'5 29'3 30-2
K e l e t
D atum Jan. Febr.
M.\rt. Apr. M , j . Jun. Jul. A ug . Sept. Oct.
\  .
Nov. Dec.
Ö s sze g
Summe
0 141 115 170 114 146 125 167 223 187 1 26 139 130 1793
1 —  3 36 61 71 116 1 27 13 1 108 106 92 69 41 33 9 9 i
4 —  6 9 60 37 38 33 68 47 45 46 44 9 30 463
7 —  9 10 42 67 62 56 60 49 39 40 66 34 43 575
10 269 142 120 120 103 66 94 52 85 157 227 229 1653
Fok Közép
G rad % M ittel
0 3o*3 27-4 36-6 25*3 3 1 4 27-8 35*9 48-0 41 6 27'0 3°'9 28'0 32*7
i —  3 7'7 14 5 ' 5*3 , 25 8 27'3 : 29 ,[ 23'3 22*8 20’4 I4'8 9 ' 2 7*i 18* 1
4 —  6 2*0 >4*3 7*9 8-4 7-i ' 5*i I O M 9*7 10'2 9*5 2*0 6 ’5 8*5
7 —  9 2*2 I O ' O 14*4 i4-o 1 2‘o 13*3 i o '5 8*4 8*9 14S 7‘5 9 2 ' 0*5
10 57-8 33-8 25*8 26'6 22*2 14*7 20*2 I !' I 1 S*9 33*9 50*4 49 '2 30*2
58
F e l h ö l m z a m g y a k o r i s á g  ( % ) —  H ä u f i g k e i t  ( l e s  W o l k e n z u g s  ( % ) .




























7 h a  un. 6*o °*5 1 7 ° ‘ S 1*4 IM 4*9 1*7 7*9 4*4 5*o 3*3 5'2 5 '^ 11 *8 3*o 16 *,4 19*7
8h 7'4 o*6 i ’9 o*8 r o ° '7 4*6 1*7 7'9 5 *2 4*7 3*6 5*8 6-6 n *5 2*5 i 4 ’o 19*5
9 h 7*1 o*6 2*2 o*6 r t o-8 5 ' ° r 6 7*6 4*9 4*3 3*3 6m 6-6 I2 ’6 1*9 14*0 19*7
10h 7 ' 1 o 46 2*2 o'6 1 4 IM 5 8 2*2 7*4 5*5 4 ' i 3*5 6*5 6-6 12' I 2*7 12 3 18-3
l l h 7'9 o 3 2*2 o ’6 1*7 o'6 5-8 2'7 7*9 5*2 5 ' ° 3*6 6 3 5 '9 13*3 3*8 10*7 ■6*5
l*2h 7 9 o *3 2*2 n o*S IM 5-8 2'5 9*0 5 '2 6 3 3 'o 7*1 6'o I2'9 4*1 i n 13*6
l h  p. n. 7‘4 o*8 1 9 Vl l '4 IM 6-3 i '7 8 8 S*8 6*8 3*3 7*7 4  7 I 5M 5*i 10' 1 10 9
2h S'2 o'6 2*2 r  i 1*4 0-8 5-8 1 9 9*3 6 0 6*8 3*3 7*1 6*3 • 3*4 5*2 IO'O io*6
3 h 7'7 o*8 2 7 o*8 1'4 I 'I 5 ' ° 2*2 9*o 6*0 7*4 3*6 7*7 5*8 13*4 4*7 IO'O 10*7
4 h 7 4 o*8 3*0 r o I'I IM 4 M 2'2 9*9 5-2 5*o 3*6 7*9 6-o 13*7 4*1 1 r o I 2-9
ö h 5-8 o'8 2*9 o'6 I‘4 r o 3-8 2 4 8 2 5*2 5 'o 4*4 7*7 5*o 14 2 4*1 12*1 15*4
6h 4*1 o*6 2'5 o 6 l '7 o'6 3-8 2*2 8 8 4*7 4*0 4*3 8*5 4*7 I2'9 3 8 13*4 1 8 8
7 h • 3 -« o*6 2*2 I I IM 0-8 3 3 i *9 8-2 5 0 3 6 3 '6 9*3 4 '4 ■3*4 3*o 13*4 21*3
8h 3'3 o *3 1*9 i* i IM o-8 3-6 1*9 6-8 5*8 3*o 4  4 8-8 4  4 14*8 3 ‘o 12*3 22*7





Monat M N E E N E K E S E S E S S E S S W S W W S W W W N W N W N N W |  J >g §  i  *
M s <D flJU_ CD
1.
11.
8t o 6 _ _ o"4 o'6 o-g o *4 5*6 o'6 3*7 o *9 o ’6 i *5 17*0 i *5 4 7 1 10*5
I -  4 o *9 — — — — 10*7 2 4 6*9 5*o o ‘S 3*6 ' 5*0 10*2 7*1 2-4 14*3 8*6
111. 5 ' 1 — o *4 — — 2M 4 '7 4  3 19*6 4*3 7 ‘ i 3*4 I 2'5 6*5 8-o o *7 6*9 1 4 4
IV. 2‘4 n 1*8 — o ’9 i '3 4  4 6 0 I4'0 17*3 — 4  9 IO'O 6*7 19-9 2*7 13*3 2*7
V. 3'4 — — °*5 3'7 — I 2’0 2-6 12*7 10 1 3*4 3*o 3*o 6*5 4*5 9*7 IOM 14-8
VI. 6 ’4 — 1*6 2 9 5*6 — 2'9 ° '5 I IM 9*3 8 9 3 '6 15*8 4*o 1 6‘S 3*8 — 7*1
VII. 6'o o*6 o*Q — o q — --- — 2 4 i *7 2'4 2’6 ■5"i 6-9 36*1 6*4 o '4 17*6
VIII. 4*3 — 14*6 r i 2-8 2*4 i '3 1*7 1 9 IM 3*6 — 2M 5*4 ! 3'3 IM 2*4 4o '9
IX . «3'8 • — — — — — 4*9 r 8 4*2 2 0 7*5 — IO'O 8-9 8 0 2'9 r 8 34*2
X . 8-o 2-8 2*8 4*1 o '9 — 9'7 3*9 2 1 5*4 4*7 9*9 i *5 1 5 i o *5 1*9 9*7 20*6
XI. — — — o*9 — 4'7 4-2 i *3 15*8 i 4 ‘o 9*3 9-8 2'7 3*5 2*0 — 1 7 ‘ 6 14*2
X l l . 6'o 4*7 o *4 — •'3 --- 2*6 3-2 7*5 ' 2*4 0 9 5*4 15*1 9*9 22*8 17-8
É v
Jahr 6‘3 o*6 2'3 o'8 i '3 o *9 4‘7 2*1 8-2 5*3 4*9 3*7 7*3 5*6 13*2 3*6 12*1 i 7*i
Huzameloszlás irányonként.









8h 91a. lüh . 1 n i l á h íbp.iii
1
3 h 4h 5h 6h 7h 8I1 9 h
Összeg
Summe
J a n u a r iu s  . 4 5 4 3 * 3 2 3 4 3 2 1 1 37
F e b r u a r iu s 2 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 52
M artius . . . I i i 1 1 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 24
Á p ri l is  . . . I i i 1 3 2 1 1 . . • 11
j M áju s . . . . I i i 1 1 1 2 2 2 2 1 1 . • 16
J u n iu s  . . . I t 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2Q
I J u l i u s . . . . 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 28
A u g u s t u s . , I i 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20
; S ep tem ber . I 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 62
i O cto b e r  . . 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 37
N o v e m b e r  . . . . . . .
December. . 2 3 3 3 3 4 2 3 2*
2 1 2S
Év —  Jalír 22 27 26 26 29 29 27 30 28 27 21 15 14 1 2 11 344
NNE.
J a n u a r iu s  . l 1 . 3
F e b r u a r i u s . I i 1 , 4
M artiu s  . . .
Á p ril is  . . . I 1 I 1 7
M áju s  . . . .
J u n iu s  . . .
Ju liu s  . . . . 1 I 3
A u g u s t u s . .
Sep tem ber . . •
O c t o b e r . . . I i 1 I 1 1 I '3
N ovem ber .
Decem ber . ‘
Év  —  Jalir. 2 2 2 2 1 3 2 3 3 ' 3 2 2 1 1 30
NE.
J a n u a r i u s  .
F e b r u a r i u s .
M a r t i u s . . . 1 1 2
Á p r i l i s  . . . . . . 1 2 2 1 8
M ájus . . . . •
Junius . . . . r 1 1 1 1 1 ■ 7
lu l iu s  . . . . . 1 1 1 1 4
A u g u s t u s . . 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 68
S ep tem b e r  . . . •
O c to b e r .  . . i 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 Novem bei . .
[ December. . 2 2 2 2 2 2 i 1 1 1 1 1 1 I 2 22
Év. — Jahr. 6 7 8 8 8 8 7 8 10 11 11 9 8 7 8 124
Hónap
M onat
7h a  in. 81i 9h lOh 1 111 12h ihp.m . 2h 3  ti 4-h 4 5h Kh 7h 8 h Öli
Ö ssze g
Summe
J a n u a r iu s  .
1
F e b ru a r iu s
M a r t i u s . . .
á p r i l i s  . . .
Május . . . . i
Ju n iu s  . . . í 2 l '3
J u l iu s .  . . .
A u g u s tu s .  . i i 5
S eptem ber .
O c to b e r .  . . i i I i I i 2 19
N o ve m b er  . I i I 4
December. . l i • 2
Év —  Jahr. 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 45
E
Ja n u a riu s  . i i a
F e b ru ar iu s - •
M a r t iu s .  . . . • •
Á p r i l is  . . . i I I I • . 4
Má j u s . . . . 2 i I I 2 í i I i i I i 1 I i <7
Ju n ius . . . i 2 2 2 i 2 2 2 2 2 2 25
Julius . . . . I i I I 4
A u g u s tu s .  . I 2 2 I I I I • I I ' i
Sep tem ber . • * ■ ■ !
ü c to b e r  . I I i i • • • .* 4 i
N o ve m b er  . • •
December. . • • | ’





J a n u a riu s  . 
F e b ru a r iu s  
M artius . . . 
Á p ri l is  . . . 
M auis . . . .






















Ju n iu s  . . . 
J u l i u s . . . . 
A u g u s tu s .  . 
Sep tem ber . 
ü c t o b e r  . . 
N o ve m b er  . 

















í v  —  Jahr. 4 3 3 j 4
I







7ha.m. tíh 9 h lü h l i h 12b lh p .m . 2h 3h 4 h 5 h 6h 7h 8b 9h ÖsszegSumme
I
Ja n u a r iu s  . i i 1 1 4
F e b ru a r iu s 5 4 3 S 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 45
M artius . . 4 4 4 3 3 . i 1 . . . 1 1 22
Á p r i l i s  . . . . i 2 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 20
M ájus . . . . 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
Ju n iu s  . . . , I I 1 i I I 2 2 2 I , 13
J u l iu s  . . . . . . . . , . # ,
A u g u s tu s  . . . . . i I I . 1 I I . 6
S e p te m b e r  . 2 2 2 2 2 2 2 I I I I I 1 I I 22
O c t o b e r . . . 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 45
N o v e m b er  . 2 2 2 2 2 2 2 # 1 , 1 1 2 19
D ecem ber . • I I 1 I 1 1 • • • • 6
É v  —  Jahr. 18 1 7 18 21 21 21 23 21 18 15 14 14 12 13 12
00V/-J
S S E .
J a n u a riu s I I 2
F e b ru ar iu s I I i 1 I 2 I 1 I IO
M artius . . . I I i 2 2 3 2 1 1 1 1 1 í 1 I 20
Á p r i l i s  . . . I I i I I I 2 3 27
M ájus . . . . 2 I , 1 1 I 2 1 1 I 12
J u n iu s  . . . I . . 1 2
J u l i u s . . . . , #
A u g u s t u s . . . , I I I 1 1 1 I 8
S e p te m b e r  . # 1 I I 1 1 1 1 I 8
O c t o b e r . . . 2 2 2 I I I I I I 1 1 1 1 I 18
N o ve m b er  . I I I I I I 6
D ecem ber.  . • • • • • •
É v  —  Jahr. 6 6 6 8 IO 9 6 7 8 8 9 8 7 7 8 113
s .
J a n u a r iu s  . 2 2 2 I 2 2 2 2 2 2 2 2 [ 1 1 26
F e b r u a r iu s I ■ t i 2 I 2 2 2 3 3 3 3 2 2 29
M a r t i u s . . . 5 4 4 4 5 7 7 8 8 9 7 6 6 6 5 9 i
Á p ri l is  . . . 5 5 6 4 3 4 2 2 3 4 4 6 6 5 4 63
M ájus . . . . 4 S 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 59
J u n iu s  . . . 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 5o
J u l i u s .  . . . I I i L i I 1 1 1 1 1 11
A u g u s t u s . . I ; ■ . I I i 1 1 1 1 9
S e p te m b e r  . t i I I 2 2 2 2 2 2 2 1 19
O c to b e r .  . . I I i I i I 1 1 1 1 . . . 10
N o v e m b e r  . 5 4 S 5 4 4 5 7 7 6 3 4 4 4 4 71
D ecem ber.  . i I . l 1 1 1 1 1 I I I I 12
Év —  Jahr. 29 29 28 27 29 33 32 34 33 36 30
/





J a n u a r i u s  . 
F e b ru a r iu s  
M a r t iu s . 
Á prilis  . 
Május . . 
Ju n iu s  . 
J u l iu s .  . 
A u g u s tu s .  
S ep tem b e r  . 
October . . . 
Novem ber . 
D ecem ber .




























































































Ja n u a riu s  . 
F e b ru ar iu s
1 1 1 I I
Martius . . . 1 1 2 3
Á p r i l i s  . . . .
M ájus . . . . '2 1 1
Ju n ius . . . 5 4 3 3
J u l i u s . . . . 1 1 1 I 1
A u g u stu s  . . 1 1
S ep tem ber . 3 2 2 . 2 2
O c t o b e r . . . 2 2 2 2
N o ve m b er  . 2 2 2 2 3
December. . 2 2 2 2 3

































Ja n u a riu s  .
F e b ru a r iu s 2 2 1 1 1 1
M a r t i u s . . . 1 1 1 1 1 1
Április  . . . 2 2 2 2 2 2 2
Május . . . . 1 1 1 1 1 1
Ju n iu s  . . . 1 1 1 1 1 1
Ju l iu s  . . . 1 1 1 , 1 1 1 1
A u g u s t u s .  . t
Sep tem ber . m
O c to b e r .  . . 1 2 2 3 3 3 3
N o ve m b er  . 3 3 3 3 3 3 3
December. .
Ev  —  Jahr. 12 13 12 13 13 11 12
1 1 1 1 4
1 1 1 1 1 *5
1 2 2 2 2 16
2 1 2 1 22
1 1 1 1 L 1 1 14




3 3 4 4 4 4 4*6
3 2 3 3 3 3 3 44
2 1 1 1 2 2 11




7h.i.m 8h 9 h LOh 11h 12h Ihp.m -2 h 3 h j 4 h 5 h 6h 7 h 8 h 9 h
Ö ssze g
Summe
J a n u a r i u s  . 1 . . 1 1 3
F e b r u a r i u s 3 2 2 4 3 3 S 4 S 6 5 5 6 5 5 63
M artiu s  . . . 1 2 2 2 2 4 4 4 S 5 5 5 6 6 S 58
Á p r i l i s  . . . 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 1 1 • 3 45
M aius . . . . . 1 . • 1 1 I 1 1 2 3 2 14
Ju n iu s  . . . 4 4 4 5 Í S 4 4 3 3 6 7 7 5 5 7 i
J u l i u s . . . . 3 5 5 s s 5 5 S 5 5 5 5 5 4
70
A u g u s t u s . . r . 1 . ■ ■ • •
1 1 2 3 10
S e p te m b e r  . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 45
O c to b e r .  . . 1 I . . . 1 1 • • 1 1 1 7
N o ve m b er  . I 1 1 r 1 i 1 1 2 1 • 1 12
December. . • • • ' 1 1
2 4
Év —  Jahr. 19 21 22 24 23 26 28 26 28 29 28 3 ' 34 32 31 402
J a n u a riu s  
F e b ru ar iu s  
M artius 
Á p ri l is  . 
M ájus 
Ju n iu s  . 
J u l i u s . . 
A ug u stu s  
S eptem ber 
October . 
N o ve m b er  
D ecember
















































































































J a n u a r iu s  . 4 3 5 3 3 3 4
"1—Trtrz--
5 5 5 6 6 9 9 9 79
F e b ru a r iu s 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
2 3 3 3°
M a r t iu s .  . . 4 4 4 4 4 3 3 1 1 3 2 2 2 37
Á p ri l is  . . . 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 90
Május . . . . 1 1 i 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
J u n iu s  . . . 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 3 3 4 4 75
Julius  . . . . 9 8 9 8 1 1 10 13 >3 13 14 13 11 13 13 10
168
A u g u s t u s .  . 2 2 2 4 4 4 6 5 5 4 5 5 4 5 5
62
S ep tem b e r  . 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
2 2 36
O c to b e r  . . 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
2 2 2 49
N o v e m b e r  . . . . . 1 I 1 I 1 1 1 1 1 9
D ecem b er.  . 4 5 5 4 5 5 6 5 4 5 5 4 3 .5 5 70







-GO 11h 12h 1 hp.m 2h 8 h 4 h 5h tili 7 h Sh 9 h
Ö s sze g
Summe
Jan uariu s . 
F ebru avius 
M a r t i u s . . . 
Á p ri l is  . . 
M ájus . ' . . 
Ju n iu s  . . . 
J u l iu s .  . . . 
A u g u s tu s .  . 
S ep tem ber . 
O c t o b e r . . . 
N o ve m b er  . 
D e cem b er .



































































































































I sm e re t l e n . — Unbestimmt.
Ja n u a riu s  . iS 15 15 15 >4 15 15 14 14 16 15 >4 14 13 '5 219 j
F ebru av ius 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 60
Martius . 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 5 5 3 1 1 32
Á p ril is  . . . 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 6 6 6 4 60
M ájus . . . . 5 6 6 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 47
íu n iu s  . . . . .
J u l iu s  . . . , 1 1 2
A u g u s t u s .  . 3 2 1 1 1 . 1 1 I 11
Sep tem ber . 3 1 . . 2 1 1 8
O c t o b e r . . . 9 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 45
N o vem b er . 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79
Decem ber.  . 9 9 9 7 7 6 5 6 6 6 6 8 8 6 8 106
Év —  Jahr. 6o ■5 i 5 ' 45 39 40- 37 36 37 40 44 49 49 45 46 669
o .
J a n u a riu s  . 4 4 4 5 5 4 2 [ 1 1 2 4 4 4 4 49
F e b ru a r iu s 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 36
M a r t iu s .  . . 7 7 7 6 5 4 3 3 3 3 1 I 2 6 9 67
Á p ri l is  . . . 2 2 1 . l I 1 2 2 1 2
M ájus . . . . 6 5 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 S 69
JuniU . . . 5 4 3 2 1 1 1 . I 2 4 4 4 32
Julius . . . . 8 9 8 9 5 4 2 1 2 2 3 4 7 7 9 82
A u g u s t u s . . 15 15 iS 16 15 14 7 7 7 12 12 12 15 13 12 190
S ep tem ber . 9 10 11 10 11 I O 9 10 8 9 9 I O 11 13 14 >54
O c to b e r .  . . S 4 5 5 5 3 4 4 4 6 7 O 10 11 14 96
N o v e m b er  . 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 8 9 7 7 5 64
December . 6 4 5 5 4 3 5 4 5 6 6 9 10 6 5 83
Év —  Jahr. 72 71 72 67 60 5o 40 39 39 47 56 69 78 83 91 934

Jelek magyarázata. — Zeichenerklärung.
#  eső, — Regen.
■fc hó, —  Schnee. 
a  dara — Graupel.
A jég, — Hagel.
K zivatar, — Gewitter.
<C villogás, —  W etterleuchten.
© N ap- vagy holdgviirü -  Halophaenomen. 
=  köd. — Nebel.
Jegyzet. — Bemerkung.
A tabellákban a 0 + 1  index m indenkor az összes 
lá tha tó  felhőzetre vonatkozik, mig a 0 index azon cirrus 
felhőzetet je len ti amelyen á t nap és hold árnyékot vet­
nek, u. m. cirrus, cirropallium , cirrocum uli (alto cum uli 
laza formái) és cirrus undae-formis, az 1 index pedig 
minden felhőform ára, am elyen á t a nap vagy a hold á t 
nem  látszik, u. m. az összes curaulus, és vastag  pallim n 
alakzatok.
Megjegyezni óhajtom továbbá, arra való tekintet­
tel, hogy egy évnek anyaga kevés volna arra, hogy a 
felhőzet menetére szigorú következtetéseket vonhatnánk, 
és hogy az 1898. évi felhőzet amúgy is szokatlanul 
kisebb volt a normálisnál, jelen kiadványban csakis az 
adatok egyszerű közlésére szorítkoztam.
Nem lá ttam  czélravezetőnek az t sem, hogy az egyes 
esetekben észlelt íelhőrétegek e l t é r ő  huzam  irányait 
külön-külön véve dolgozzam fel, ugyancsak az anyag 
csekély terjedelm e m iatt, amely speciális kisebb tan u l­
m ányokon kivül többre nem jo g o s ít; és igy  jobbnak 
véltem  a huzam  észlelések összeállításánál huzam  irányul, 
vagy a n a g y  t ö b b s é g é v e l  domináló felhőzet 
huzam át, vagy több, igen különböző irányban húzódó 
felhőzetnél a q u a n t i t a t i v e  e r ő s  alakok huzam ának 
egy r e s u l t á n s  i r á n y á t  venni fel.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi eset csak ritkán  
fordult elő, a közölt lm zam irányok a felhők m ozgásáról 
igy  egy eléggé á ttek in thető  és a valósághoz lehetőleg 
közel álló képet adnak.
Az ide mellékelt graphikonok közlésének célja az 
esti 9h-án túl történt észlelések feltüntetése, mivel 9h-án 
tül az éjjeli észlelések nem egyenlő terjedelemben, tör- ! 
téntek, és hiányosak, és igy a táblázatokban feldolgoz­
hatok nem voltak.
A felhőképeket Z ittauban, Johannes B e y e r  in té ­
zete sokszorosította, de fájdalom, m ost első ízben legna­
gyobb elégedetlenségünkre.
In den Tabellen bezieht sich der Index 0+1 auf 
die sämmtliche sichtbare Bewölkung, wogegen der Index 
0 die Cirri bedeutet, durch welche die Sonne- und Mond 
Schatten werfen d. h. Cirrus, Cirropallium, Cirrocumuli 
die lockerén Formen der ülto-Cumuli und cirrus undae- 
formis. Index 1 aut jede Wolkenform, durch welche die 
Sonne und Mond nicht durchscheinen d. h. die sämmt- 
lichen Formen der Cumuli und dicker Pallii.
Ich bemerke ferner, dass das Beobachtungs-Material 
eines Jahres zu gering ist, um daraus auf den Gang 
der Bewölkung sichere Schlüsse ziehen zu können, und 
dass die Bewölkung im J. 1898. ohnehin ungewöhnlich 
kleiner war, als die normale, desshalb habe ich mich in dieser 
Publikation nur auf die Mittheilung der Daten beschränkt.
Ich habe auch nicht für nothwendig erachtet die 
in einzelnen Fällen verschiedene Zugsrichtung der ver­
schiedenen Wolkenschichten gesondert zu bearbeiten, 
ebenfalls des geringen Materials wegen, welches uns 
blos zu kleineren, speciellen Untersuchungen berech­
tigt; und so fand ich es entsprechender die Zugs­
richtung der in überwiegender Menge vorhandenen 
Wolkenform, oder im Falle mehrerer, in verschiedener 
Richtung ziehender, diejenige zu wählen, welche sich als 
die Resultante der Zugs^iehtnngen der quantitativ mäch­
tigen Wolkenformen ergab.
In Rücksicht genommen, dass der letztere Fall 
nur selten vorkommt, geben die mitgetheilten Richtun­
gen von der Bewegung der Wolken eiu genügend 
übersichtliches und der Wirklichkeit möglichst ent­
sprechendes Bild.
Der Zweck der beigefügten graphischen Darstellun­
gen ist die Vorführung der nach 9 hpm angestellten Be­
obachtungen, da die nächtlichen Beobachtungen nicht 
gleicher Ausdehnung und lückenhaft sind und somit in 
den Tabellen nicht bearbeitet werden konnten.
Die Wolkenbilder wurden in Zittau, in der An­
stalt von Job. Beyer vervielfältigt, doch zu unserem Be­
dauern bei weitem nicht mit jener Vollkommenheit, an 
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